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C O N T R A LOS CONSUMOS 
lias Federaciones Obreras han or-
gajiizado una campaña enérgica con-
tra la contribución de consumos, la 
cual iniciarán celebrando importan -
tes manifestaeiones en la mayor par-
te de las provincias. 
J A D I S C U S I O N 
D E L P R E S U P U E S T O 
Después qne hubo terminado ano-
ebe la sesión ael Congreso, los Mi-
nistros celebraron Consejo en uno de 
tos despachos de aquella Cámara, 
adoptando el acuerdo de que hoy em-
piece en el Congreso la discusión del 
proyecto de presupuestos generales 
del Estado. 
A P O Y O A L G O B I E R N O 
TliOS senadores y diputados viliarer-
distas han ofrecido sutapoyo al Go-
¡bierno para legalizar la situación eco-
nómica. 
fe L A VOTACION.Í)EL M E N S A J E 
f E n el Congreso h a terminado la dis-
-cusión del Mensaje habiendo sido 
¡aprobado cnvTOtaeión^nominal . 
i dLos republicanos votaron en contra. 
t Ao C O N F E R E N C I A 
D E A L G E C I R A S 
[ E n el últ imo Consejo de Ministros 
.se haidado cuenta de qne deñnit iva-
imente la conferencia sobre Marrue-
cos se inaugurará en Algeciras el 5 
del próximo mes de Enero. 
C O N F E R E N C I A 
E l Presidente del Consejo de Minis-
tros, señor Moret y el Embajador de 
Italia en esta Corteaban celebrado 
una confecencia para tratar de la 
prórroga del tratado de comercio en-
tre España é Italia. 
Se reanuda la controversia so-
bre la restricción del^sufragio, 
haciendo uso de ¿laapalabra el se-
Ffior don Angel.Betancourt. 
Los salones del Ateneo, reple-
! tos. Aunque ' nótase iBienos públi-: 
co que noches'anteriores;^ excede 
lai que esperábamos, , dado lo 
desapacible destiempo. 
Las señoras, principalmente, 
con su asidua asistencia, demues-
tran vivo interés por los resul-
tados de este-debate. 
E l Sr. Betancourt, pronuncia 
un discurso más político que 
doctrinal. Ignoramos si el orador 
Be ha asomado alguna vez á las 
puertas del derecho público. 
Dijo que el órgano del sufragio 
no es el elector, sino el partido 
político; para probarnos después 
que el ciudadano de Cuba está 
más preparado que ningún otro 
^Mra el ejercicio de sus derechos. 
¿Y el partido, ya que según su 
Leoría es el órgano del sufragio, 
está también preparado? 
El Sr. Betancourt se extendió 
en disquisiciones un tanto ligeras 
sobre la capacidad del pueblo de 
Cuba para la realización del ideal 
de patria. 
Creemos, afirmamos y ratifica-
mos esa capacidad, pero la en-
contramos ahora insuficiente-
mente documentada. ¡Y es labor 
tán fácil! 
Está bien, según el Sr, Betan-
court, que haya hombres focos, 
como si dijéramos hombres lumí-
nicos, entre los cuales suponemos 
no faltará una categoría ele in-
candescentes. Esos hombres que 
irradian luz, son para el Sr. Be-
tancourt los retraídos, los que 
nosotros llamaríamos ausentistas: 
Varona, Lanüzá, Giberga, etc. 
Luego habló el Sr. Betancourt 
del diluvio. Parecía calificar así 
á un temido desastre nacional, 
en el que, según sus propias pa-
labras, no habrá para nadie arca 
de Noé. 
Aquí viene bien una irónica 
exclamación lanzada hace años 
por el ingenioso Escobar en el 
Ateneo de Madrid y con la que 
todavía se regocijan los discuti-
dores de la Oacharreria: 
—¡Sálvese el que pueda! 
Levantarse de su asiento el 
!Sr. D. Eduardo Dolz, para d i r i -
girse á ocupar la tribuna, y so-
nar una salva cerrada de aplau-
sos, todo fué uno. 
E l elocuente orador no defrau-
da las esperanzas del auditorio. 
Comienza su oración pausada y 
sosegadamente, como para dar 
más realce á los brillantes y so-
noros párrafos que más tarde ha 
de pronunciar lleno de vigor 
y de fe. Dolz es orador de sen-
timiento, de pasiones, cree más 
que ipiensa, adivina más que es-
tudia, de ahí la sinceridad y 
hasta el fanatismo con que ha-
bla. 
Otro orador de cepa más aca-
démico, Lanuza por ejemplo, ex-
pone creyendo lo que dice. Dolz 
dice lo que cree. 
Los matices, los claros-oscuros 
de su discurso, revelan la altura, 
el grado de perfeccionamiento á 
que ha llegado Dolz en el difícil 
arte oratorio. 
Ea imposible dar idea de un 
discurro de dos horas en dos 
cuartillas. 
Es-además el carácter de estas 
notas más crítico que narrativo. 
No espere por tanto el lector una 
reseña. 
E l Sr. Dolz quiso probar que 
con sufragio universal hay ad-
ministraciones buenas y malas y 
que con sufragio restringido las 
hay igualmente malas y buenas. 
El ejemplo de las provincias 
vascongadas—que han pasado 
por el régimen foral, el sufragio 
restringido y el sufragio univer-
sal—siendo siempre modelos de 
recta y honradísima administra-
ción, fué oportunamente expues-
to por el conferencista. 
Para él, las raíces de las dolen-
cias que sufrimos en Cuba son 
más hondas; el pueblo la materia 
prima, no puede ser mejor, las 
clases directoras son las culpables. 
El problema, es el eterno proble-
ma sintetizado en esta frase: Dios 
y el diablo, el bien y el mal. 
Defienda ardorosamente estas 
cuatro soluciones: l9 La reforma 
de la Ley electoral, 2? La sepa-
ración é independencia del po-
der judicial, 39 E l concurso ac-
tivísimo de la prensa periódica, 
49 Un llamamiento patriótico á 




La nota dadapor el señor Dolz 
sobre la prensa y la acentuación 
de su carácter personal de perio-
dista nos satisfizo. 
Vemos en él un prestigioso com-
pañero de profesión, y aunque 
nuestro amor por estas nobles 
tareas decayese al contacto de pe-
queñas y molestas realidades, 
nuestra solidaridad, nuestros sen-
timientos fraternales con el cole-
ga y el camarada del oficio no 
decaerán jamás. 
Asi lo demostramos con estas 
líneas, así lo ratificaremos maña-
na ocupándonos con más exten-
sión del magistral discurso del 
señor Dolz. 
Tanto el brisote que ha reinado en 
la semana pasada en toda la porción 
occidental de la República, como el 
viento del norte que le ha seguido, han 
producido lluvias y tiempo nublado 
con más acentuado descenso en la tem-
peratura del que ya r eñ ía ocurriendo, 
por lo que nos vamos acercando al 
principio de la estación del invierno, 
que, como es sabido, lo fija la astro-
nomía en el día 21 de este mes, que es 
cuando tiene el sol su máxima decli-
nación S. Eu el resto deldicho terr i to-
rio solo han ocurrido l'loviznas, y los 
vientos han sido variables. E l grado 
de humedad de la atmósfera ha sido 
bastante alto y por consecuencia de lo 
dicho, muy escasas las horas de sol. 
Las expresadas cirenustaucias son 
muy favorables á la vegetación en ge-
neral, y particularmente á la caña; 
pues si las lluvias ocurridas estimulan 
el nacimiento de las siembras d e / r í o y 
de medio tiempo* los fríos que lian de 
seguir á la presencia del primer N . 
que hemos sentido este año con los ca-
racteres propios de los de la estación 
en que se recolecta dicha planta, han 
de contribuir eficazmente á completar 
de sazonar la que se ha de moler en la 
zafra que comenzará eu breve; pues 
ya hay varios ingenios que han u l t i -
mado los arreglos de su maquinaria y 
aparatos de elaboración para moler, lo 
que podrán hacer pronto, porque si 
bien la tierra está bastante húmeda, la 
acción desecante del viento N . , al que 
seguirá la brisa más ó meaos fuerte, 
la pondrá en condiciones de que pue-
dan transitar por los caminos y guar-
darrayas, las carretas. 
En algunos lugares se cont inúa ha-
ciendo siembras y preparando terreno; 
y más particularmente en aquellos en 
que no se habían podido llevar á cabo 
aquellas en la extensión apetecida por 
falta de lluvias, como ha ocurrido eu 
el extremo N . de las provincias de 
Matanzas y Santa Clara, en donde por 
las relativamente abundantes lluvias 
últimas, no solo se han podido dedicar 
á ese trabajo, sino qne la caña, que 
como se ha dicho en anteriores revistas, 
sufría allí mucho y se bailaba muy 
atrasada por la falta de lluvias, ha re -
cibido un gran beneficio y ganará bas-
tante en su desarrollo. También en 
este sentido se consideran beneficiosas 
las lluvias en el término de Alacranes, 
en el que algo se resentía la planta por 
análoga causa. 
En ese úl t imo punto se dice que se 
han quemado unas 10.000 arrobas de 
caña por consecuencia de incendios 
que se cree sean intencionales. 
Se ha continuado sembrando tabaco, 
tanto en Vuelta abajo como en los 
partidos, siéndole el tiempo favorable 
en todas partes, excepto en el término 
de Remedios, que el exceso de lluvias 
ha perjudioado algo al sembrado ya, y : 
ha impedido continuar el trasplante de 
las posturas. El precio de estas es de 
un peso el millar en vuelta abajo; y 
de Cabana se han exportado 400.000 
en la semana última para otros t é rmi -
nos. 
En los frutos menores no hay va-
riación respecto á lo que de ellos se ha, 
dicho otras ocasiones. Se hacen al-
gunas siembras, se prepara terreno pa-
ra otras, el tiempo les ha sido favora-
ble, y el aspecto de los diversos p lan t íos 
es satisfactorio; pero su producción, 
aunque buena con relación á lo sembra-
do, no abastece el consumo, continuan-
do la escasez de ellos en los mercados. 
También están escasas las aves en va-
rios puntos, y por consiguiente los 
huevos, qne tienen alto precio. En San-
ta Clara se siembra algún maiz. 
En el . ganado vacuno solo se tienen 
noticias de que continúa ocuriendo 
casos de carbunclo sintomático en la 
provincia de Pinar del Río, aunque no 
generalizada la epidemia, y en el tér-
mino de Sancti Spiritus, siendo su es-
tado satjsfactorio en todo el resto de la 
República. Tanto en los expresados 
puntos como en los demás en que ha 
reinado esa enfermedad ó se han pre-
sentado casos de ella, se sigue vacu-
nando el ganado. 
En el de cerda no hay novedad más 
que en el término de Sancti Spiritus, 
que sigue reinando la pintadilla. 
Los potreros se hallan en buenas 
condiciones, habiendo mejorado los del 
Camagüey, que ya se resentían algo 
anteriormente por la falta de lluvias. 
Los aguaceros del término de Ala-
cranes están dando buena cosecha de 
miel. . 
Csto de GIGMÉS 
Bajo la presidencia de don Luis S. 
Galbán, se reunió anoche la menciona-
da Corporación, con objeto de conocer 
el proyecto de Reglamento, que la co-
misión nombrada, presenció á la deli-
beración de la Junta Directiva, para 
adaptarlo á la transformación del Cen-
tro en Cámara de Comercio, Industria 
y Navegación. 
Con ligeras modificaciones fué apro-
bado dicho trabajo, consignando la 
jun ta—á propuesta del Sr. Guerreno— 
un voto de gracias en favor de los Sres. 
Várela, Berriz, Aldabó y Alvaró que 
componían la comisión. 
Quedó comisionada la Mesa, para 
convocar á Junta general extraordina-
ria, á fin de que en ella se discuta y 
apruebe el citado Reglamento y todo 
lo que se relacione con la transforma-
ción indicada, llevando á término el 
pensamiento, que hace ya tiempo preo-
cupa la atención de la directiva, con 
lo cual terminó la sesión siendo las on-
ce y media de la noche. 
Hay ciertas pequeneces qne si al pa-
recer carecen de toda importancia, lijan-
do un poco la atención y haciendo de 
ellas un detenido estudio, resultan de 
significación tan pronunciada que vie-
nen á ser verdaderas é imprescindibles 
necesidades. 
Me refiero á infinidad de pequeños 
detalles, que todo Estado de reciente 
presentación en el mundo de las nacio-
nes independientes omite y que son sin 
embargo indispensables; pues si bien 
es cierto que cada uno de ellos consi-
derado aisladamente nada significan, 
vistos en conjunto representan lo bas-
tante para que se procure cubrir estas 
necesidades y para que so vayan pulien-
do todas aquellas deficiencias propias 
de los primeros años de gobierno. 
El Rresideute de la Repúbl ica ' |de 
Cuba, á pesar de ser esta una repiiblica 
democrática, debiera tener una escolta; 
no solamente con el fin de velar en los 
actos públicos por la existencia del 
primer magistrado, sino con el de asis-
tir á cuantas ceremonias se celebren en 
palacio, cubriendo en esos días el ser-
vicio de parada. 
Hace un mes, próximamente, v i al 
representante de Alemania que, con 
elegantísimo uniforme y acompañado 
de un ayudaute del señor Estrada Pa l -
ma, iba á presentar sus credenciales en 
un carruage de Palacio, escoltado por¿ 
una sección de la Guardia Rural. 
Los servicios prestados por este Cuer-
po son por demás excelentes; la serie-
dad que lo caracteriza y el respeto que 
inspira son las mejores garant ías que 
de él puede tener el gobierno; pero así 
como encuentro muy reducido el núme-
ro de escuadrones que componen dicho 
Instituto, por tener que velar por la 
quietud y el orden en una extensión 
territorial de ciento veinte m i l kilóme-
tros cuadrados próximamente, creo 
también que es impropio para cubrir 
los servicios palatinos, por cuanto es 
un cuerpo organizado con otro fin y 
porque al distraer parte de sus fuerzas 
para ciertos actos, podría ocurr ir qne 
lo hiciera desatendiendo otros que son 
los que constituyen la verdadera misión 
de la Guardia ^ura l . 
Es necesario á todo gobierno un ele-
mento armado, cuyo carácter de gran-
deza y magnificencia cause á simple 
vista buena impresión y dé alta idea 
de los prestigios que corresponden al 
Jefe del Estado. Y así como en las 
funciones de gala, recepciones y pre-
sentación de Embajadores serviría para 
dar mayor brillantez á estas ceremonias 
oficiales montando el servicio corres* 
pondiente, en los actos exteriores da r í a 
escolta al Presidente de la Repúb l i ca 
ó al gobierno, produciendo en el pue-
blo un efecto estético de primera fuerza 
y halagándole en ese sentimiento de 
vanidad patria que todos poseen. 
Organizar un escuadrón de veint i - , 
cinco ó treinta ginetes, con uniforme 
adecuado á su destino, y el sosteni-
miento de otros tantos caballos con 
equipo apropósito para llenar cumpli-
damente sus funciones, no creo que sea 
un dispendio grande ni signifique gran 
cosa para la Hacienda cubana que, 
gracias á su buena gestión administra-
tiva, ve aumenta^ considerablemente 
de año en año la cifra de sus millones 
de superabit. 
A mi juicio, representa una modes-
tia exagerada que á nada conduce, el 
tener que hacer uso de los cuerpos de 
la guarnición para los servicios de pala-
cio y como toda nación debe tender á 
robustecer el prestigio de su Jefe y 
realzar por todos conceptos su figura, 
un elegante y bien montado escuadrón 
de escolta, sería uno de tantos factores 
qne vendría á formar parte del esplén-
dido marco en que debe encerrarse a l 
Representante de una nación. 
F í jese en esto el gobierno y vea si cree 
necesaria la organización del referido 
escuadrón de escolta, que están pidien-
do á voces la próspera y floreciente 
si tuación del país, la ítnDortancia que 
de día en día va adquiriendo la Repú-
blica cubana, el bien parecer á que 
obliga el juic io siempre severo de los 
extranjeros y las exigencias de la esté-
tica más racional. 
A L I A . 
Ü 1 UMm&l 
Las personas caritativas, que vienen 
contribuyendo con una peseta y una lata 
de leche mensualmcnte, pueden recoger 
un ejemplar de la lista de donativos, que 
se halla al lado del buzón de dicha l i -
mosna. Mensualmente se publica ia lista 
de los donantes. 
DR.M. DELFÍN. 
capas de agua Inglesas 
S U P E R I O R E S , 
dirigirse á- la antigua Peletería 
01 TMM 
Portales de Luz, 
c 2265 1 d 
T E A T R O A L H A M B R A 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
-u. xx o 1 <S> xx x o < 3 i s k & X a . » xx o o Ix o s 
HOY A LAS OCHO; a t r e CHIMOS.., k &, ó antes de las Elecciones. 
A las nueve: Una noche de Boda. 
16115 8 N 
REINA N? SI . T E L E F . 1.300 
ACOJ 53. lonte 394. 
T e l é f . 6 . 0 6 0 . 
sta 49, 51 y 
T e l é f o n o 8 8 0 . 
Ruegan á sus consecuentes parroquianos se sirvan proveerse cou alguna 
ailticipación de los artículos que necesiten para las fiestas de Navidad, tenien-
0̂ en cuenta lo diücil que es conseguirlo en los dias próximos á dichas fiestas 
Por la aglomeración de compradores. 
Turrones de Jijona, Alicante, Yema, Frutas, Mazapán, Fresas, &. —Vino 
garnacha en galones.—Vinos generosos de González Byass y Ca. Sobrinos de 
par^Quy y otraa marcas de las más acreditadas, en botellas y galones.—Vinos 
^gítimos de mesa, españoles, franceses y de California, de los mejores coseche-
í08--—Sidra achampañada inglesa, marca Aguila. 
Galleticas finas inglesas, en envases de lujo, propios para regalos. 
Frutas abrillantadas francesas en cajas de lujo de 2 libras, 1 libra, media 
lbra y un cuarto de libra. 
Avellanas, nueces, castañas, pacanas, coquitos, dátiles, higos de Smyrma 
s loaa clase de artíeulos propios de las próximas fiestas recibidos directamente 
9 r Nosotros, se venden por mayor y menor en 
T E L E F O N O 1.300. 
• &2lSef0n0 8S0-
M O N T E NÜM. 394 
Teléfono 6.060. 
- 15t-29 Nb -
Las mejores gomas conocidas para 
SON L A S DE C O O D R I C 
Se venden por sus agentes J O S E A E V A R E Z & Ca., Aramburo 8 y 10. 
Gasa Importadora de Carruajería, Talabartería y Ferretería, 
T - A O IES UST T DEL J*k. X i , Teléfono 1382, Habana. 
Vendemos é instalamos las mejores gomas para carruajes. 




filis v Hernias ó Que-
braduras. 
Consultas de 11 a 1 v da 3 a i . 
4 » H A B A S A 4=9 
c 2224 1 d 
T R A S L A D O 
La Sastrería ? Caoiiseria 
EL B I M GUSTO"' 
D E 
C A S I M I R O RODRISÜEZ, 
Se ha trasladado de Riela 98 al núm. 73 de 
la misma calle, casi esquina á Villegas. 
E n este nuevo^ local se han hecho grandes 
reformas, y surtido de telas para la presente 
estación. 
Lo que pongo en conocimiento de la nume-
losa clientela y del público en general. 
16723 tl5-2;? n 
r. 
Cirujia en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.---Consultas de \¿ ¿ 2. San 
Lázaro 246, Teléfono 1342. _- C 2178 26 N ^ 
Dr. José R. Viliaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
OBRARIA. N^36^, E S Q U I N A á AGUIAIÍ 
Consultas: de 9 á 11 y de 1 á 4 
de Idiomas, T a q u i g r a f í a y Mecanogrrafia. 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49. 
E n solo cuatro meses se pueden adquirir en esta Academia, los conocimientos d e l i 
Aritmética Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clases de 8 de la mañana á de la noche. 16016 267 N 
Alfonso París 
Acaba de recibir un inmenso surtido de vestiditos, fluses, abrigos, maferlanes, cargadores 
y un sin número de artículos propios para niños. 
L a colección de sombreros, capotas, gorras, &., &., es lo más variado en formas y precios. 
Gran surtido de camisones de hilo para señoras, muy finos y variados. 
A L F O N S O P A R I S 
Remite les encargos al interior de la Repúbl i ca y pliega acordeón. 
c 2205 alt 4-1° 
J / I 
el í ino mejor y más 
puro de la fiioja venido á M a 
I M P O R T A D O R E S : 
( g | Romagosa v Comp. 
16544 alt tl3-19n 
E M P L A S T O DE L U S E R . 
Kcmedio seguro para los callos. 
* g | ^ o - N a j ^ h Q I é u m D i p 
Cura segura é infalible del piojillo Arador, GARRAPATAS, SARNA, 
ROÑA y demás enfermedades del Ganado, perros, aves, etc. 
E L M E J O R D E S I N F E C T A N T E CONOCIDO. 
Destruye todo germen infeccioso, evita todo peligro de contajio de la T I -
SIS, ESCARLATINA, SARAMPION, etc. etc. 
Agentes: F I M & Co. OBRAPIA 25. 
T A R J E T A S • DE • BAUTIZO 
E l surtido más completo // elegante que se ha visto hasta el día, á precio i muy reluoidos 
Papel modapai'a Señoras y Señoritas, timbrado en relieve con caprichosos monogramas. 
C222¿ 
OBISPO 35. M a m b l a y flouza, TELEFONO 675. 
alt I d 
D I A R I O DE L A M A R I N A . — Kflíción de la tnrde.—Diciembre 5 de 19UJ5. 
ESTADOS 
Berri»*^ de l a P r e n s a Asoc iad* 
De hoy 
MENSA JE PKESIDENCTAL 
Wafihitirjton., Diciembre .7.--ti Pre-
ildente Koosevelt lia envisulo hoy á 
imbas Cámaras su Mensaje anual que 
¡Inpieza declaríindo que los Kstado-í 
ín idos continúan uozaiido de una 
frau prosperhlatl, la que ha de tener 
lecesariamente sus fluctuáciones <le 
dza y baja, de las cuales habnin de 
mrticipar debida ó indebidaniente, 
odos los miembros de la comunidad; 
>ero hay que acordarse deque nada 
rale la sabiduría de los hombres con-
xa la ira de Dios y que los daños can-
udos por las sequías é inuhdaciones, 
Realizarán Igualmente á todos; que 
os hombre'* prudentes y prevenidos 
«xperimontarán los desastrosos etec-
os del pánico engendrado por la lo-
?ura de Jos especuladores desenfre-
lados; mas, estas desgracias, aunque 
uevitables y perjudiciales, no son 
ttemas y á la larga, ha de triunfar el 
iarácter especial del trabajador ame-
ricano, que es el factor más impor-
lante de la prosperidad nacional, sea 
|ue se dedique á ocupaciones pura-
uente mentales, ó á trabajos corpo-
rales, pues están tan ínt imamente en-
azados entre si los intereses de todo», 
iue cualquier cosa que haga uno eu 
>rovecho propio, redunda en beueíi-
tio general. 
Esto no obstante, no se puede ne-
jar que existen ciertos hombres que 
unpleau sn clara inteligencia y dedi-
•an sus extraordinarias energías al 
nedro personal y á acumular gran-
les fortunas con perjuicio de la co-
xmnidad y lo que debe sentirse es 
|ue el Gobierno carezca de autoridad 
inficiente para restringir y fiscalizar 
:ns operaciones; el capital de que dis-
>onen y ia influencia que ejercen me-
liante la asociación, son tan grandes, 
|ue para contrarrestar sus efectos, 
ÍS indispensable revestir al soberano, 
\ sea al Gobierno que representa al 
jueblo, con el poder que se necesita 
^ara contener las demasías de esas 
íorporaciones, pues la experiencia 
ia demostrado que las leyes actuales 
ion ineficaces para consolidar la vida 
locial é industrial de la nación sobre 
>ases sólidas. 
Otro asunto sobre el cual Mr. Koo-
levelt llama la atención del Congreso, 
ÍS la frecuencia de los accidentes fe-
rroviarios que ponen en constante 
peligro la vida de los viajeros y le re-
comienda nuevamente que vote una 
«y á fin de reformar el servicio de los 
ferrocarriles y evitar esos accidente* 
jíie se deben muchas veces al excesi-
ro trabajo que las compañías exijen 
le sus empleados y el esfuerzo tanto 
neutal como corporal que tienen és-
tos que hacer para correr los trenes 
»an arreglo á las necesidades del Ira-
loo moderno, excede quizás á los de 
bs trabajadores de todos los demás 
íficios; por esta razón seria justo re-
cular, mediante una ley'especial, las 
Horas de trabajo del personal de los 
ferrocarriles. 
Como son tan complejos los proble-
mas que se relacionan con la cuestión 
iel trabajo, estima el Presidente que 
convendría que el Congreso dispusie-
ra la organización de una Comisión 
sspecial para estudiar y determinar 
las responsabilidades que competen 
i los dueños de fábricas y directores 
ie toda clase de empresas iudustria-
;es, á fin de establecer sobre el infor-
aie que presente la referida Comi-
dón, una ley que abrace todos los ex-
tremos de tan delicado asunto. 
Según se sabe, poco ha tenido que 
rer hasta ahora el Gobierno Federal 
con la cuestión del trabajo cuya orga-
nización ha sido casi exclusivamente 
tlel dominio de los Estados; el Gobier-
no Federal administra el Distrito do 
Colombia y si por una parte, tiene la 
latisfaeción de poder presentar la 
ciudad de Washington como modelo, 
respecto á sus parques, plazas de re-
creo, construcción y condiciones hi-
griénicas de sus casas, buen sistema 
de Instrucción Públ ica , eficacia d« 
sus leyes para combatir la vagancia y 
corregirá los delincuentes juveniles, 
inteligente y honrada administración 
del Departamento de Caridad, etc., 
etc., tiene el sentimiento de manifes-
tar qne se echa de menos una buena 
ley para regular el trabajo de las mu-
jeres y los niños en las fábricas, la 
iluc pudiera ser también de gran uti-
lidad si existiera, para que las demás 
ciudades americanas la adoptasen, 
con las reformas necesarias según las 
circunstancias locales de cada una. 
D a Mr. Koosevelt graudísi iua im-
portancia al asunto que antecede, 
pues la suerte futura de la nación de-
pende enteramente de las mujeres y 
niños de la actual generación. 
Debería encargarse á la Secretaría 
del Comercio y Trabajo, que lleve á 
efecto una completa investigación so-
bre este asunto, toda vez quo la L e -
gislatura del Estado de Colorado se 
ha adelantado al Gobierno Federal, 
tomando un acuerdo en el cual so pi -
de á este, que consiga tiel Congeso la 
promulgación de una ley en la cual 
ge prohiba y castigue en todos los E n -
tados Unidos la comisión ,de abusos, 
con las mujeres, los niños y los ani-
males. 
LA m Z U E L á 
N e p t u n o y C a m p a n a r i o 
Efct .í terminando la gran realización de todas 
BUS telas de verano, para darle cabida á la sor-
prendente renicsa de invierno. 
Nadie debe proveerse de telas blancas sin 
antes visitar esta casa. 
Como sorpresa damos guantes cabritilla to-
dos color y excelente clasa, 
¿v ^1 - 2 S . 
Recomienda el Presidente al Con-
¡ e s o que dé una satisfactoria solu-
c i ó n al problema del capital y del tra-
bajo, pues.en los conflictos que surgen 
entre a\nbós, no son ellos los únicos 
perjiulicados, supesto que el pueblo 
eattro sufre también sus consecuen-
cias. 
Por este motivo, cualquir conflicto 
de esta naturaleza que afecte las re-
laciones comerciales entre los diver-
sos l i s t a d o s , debería ser de parte del 
(í ^bierno objeto «le una escrupulosa 
investigación, cuyos resultados se 
pondrían en conocimiento del público. 
No se le ocultan al Presidente las 
difiniltades «pie habría que vencer 
para eonse^uir una buena y durade -
ra inteligencia entre el capital y e l 
trabajo, por ser dicha cuestión, de 
eualquier lado que se la considere, 
sumaiuente delicada; cree, no obstan-
te, que obrando con prudencia y tac-
to y concediendo á cada una de las 
partes interesadas lo que en justicia 
le corresponde, se podría llegar á 
una satisfactoria avenencia. 
Pero es preciso que todos queden 
bien persuadidos de que el Gobierno 
de los Estados Unidos jamás es tará 
dominado por la plutocracia, como 
tampoco se someterá á la voluntad 
del populacho; continuará siendo en 
el porvenir lo que ha sido en el pasa-
do, un gobierno basado en el princi-
pio de que todo hombre, rico, ó po-
bre, ha de ser tratado simple y ú n i c a -
mente según el valor que tenga per-
sonalmente, que todos sus derechos y 
propiedades serán respetados y pro-
tejidosy que si por una parte, no ha 
de ser perjudicado por nadie, tampo-
co tiene éi, derecho para perjudicar á 
los demás. 
JLa más noble forma de gobierno es 
la popular; pero es también la más 
difícil de practicar y los que tienen 
la buena fortuna de poseer uu bien 
de tan inestimable valor, deben esfor-
zarse en trasmitirlo íntegro á sus h i -
jos y nietos y no deben olvidar jamás 
lo que tan acertadamente dijo B u r -
ke: "Los derechos de los hombres pa-
ra gozar de la libertad civil e s tán en 
relación directa con sus aptitudes pa-
ra renrimir sus pasiones y no podría 
subsistir la sociedad si no hubiera a l -
guno revestido de la suficiente auto-
ridad para contener los ímpetus y las 
pasiones de sus miembros.'* 
Hechos recientes han venido á ro-
bustecer la recomendación que Mr. 
Koosevelt dirljió en su anterior Men-
saje al Congreso, para que se ocupase 
en estudiar la conveniencia de facul -
tar la oficina que tiene á su cargo 
vigilar las eperacioues de los trusts, 
para extender su fiscalización á las 
Compañías de Seguros, algunas de 
las eualas se han hecho tan podero-
sas, que se han puesto fuera del a l -
cance de las leyes de los Estados que 
autorizaron Su constit itución. Se ha 
probado que para algunos de los 
hombres que están al frente de esas 
compañías, no existe diferencia ape-
nas entre las palabras honradez y frau 
de" y han trazado una linea divisoria 
llamada por ellos "Línea legal" que 
se cuidando no traspasar jamás , á fin 
de evitar que la justicia le» exija 
cuenta de sus actos. 
Se hahecho, pues, urgentemente ne* 
cesarlo resguardar contra la corrup-
ción, los intereses de los tenedores de" 
pólizas de una manera más eficaz que 
han podido hacerlo los Estados* 
E l remedio más eficaz á ese mal está 
en su reprobación por el pueblo, en uu 
sentido moral más elevado respecto á 
los «leberos en general y, más parti-
cularmente, en la actitud de los hom-
bres de negocios y de ley que deben 
propender al desarrollo entre el pue-
blo del sentimiento que condena toda 
clase de hechos contrarios á la hon-
radez. 
E l Gobierno Federal debe estar au-
torizado para sustituir á los Estados 
en la extirpación de esos abusos, tan 
pronto como la Legislatura de dichos 
Estados esté en la impotencia de ha-
cerlo, y al Congreso corresponde pro-
porcionar al Efccutivo los medios pa-
ra llevar á efecto ese cometido. 
E s sumamente difícil cambiar el 
sistema establecido para la recauda-
ción de las rentas públicas, y tratán-
dose de uu país en que los intereses 
son tan encontrados, no se podría in-
tentar hacerlo sin que los ciudadanos 
de los diversos Estados se pusieran 
préviamento de acuerdo. E n tiempo 
de paz, los gastos del Tesoro deben 
ajustarse al promedio de la recauda-
ción habida durante cierto número 
de años anteriores, pues de lo contra-
rio, habrá déficit, como resultó en el 
último ejercicio. Si no se puede man-
tener los gastos dentro de los l i-
mites de los ingresos, será preciso re-
formar el sistema contributivo del 
país; por esta razón, sería convenien-
te que el Congreso decidiera si la ley 
arancelaria debe aplicarse á ciertas 
na ( iones, cobrando á sus proceden-
t ias ó el m í n i n i u m d e la tarifa, á fin 
de establecer con ellas un trato de re-
ciproeidad do nuituas ventajas. 
Kecomicnda el Presidente que se 
introduzcan grandes economías en 
varios ramos de la Administración, 
suprimiendo todas las oficinas inne-
eesatÜB y reduciendo el número de 
los inii)i o>os olieiales, la mayor parte 
de los coates no responde á necesidad 
alguna. No entiende, sin embargo, 
que las economías que preconiza de-
ban afectar al Departamento d e la 
Marina, pues reducir en los actuales 
PIANOS ELECTRICOS 
n V i : M O D U L A N L A S VOCES. 
Unicos en Cuba. Son una ma-
ravilla del arte moderno. 
No hay nada que se le iguale, 
ni en voces n i en perfección, para 
que funcionen solo se necesita to-
car un simple botoncito. 
Se pueden ver á todas horas 
on los almacenes de 
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momentos el presupuesto de la Ar-
mada, seria un crimen de lesa-nación, 
y el eseatimar los recursos al Ejecuti-
vo para la construcción del Canal de 
Panamá, sería una insigne locura. 
Para favoreéer las operaciones del 
comercio, es necesario Introducir en 
el sistema monetario un elemento de 
elastieidad de que c a r e c e actual-
mente. 
Siendo los Bancos los agentes natu-
rales del comercio, á ellos se enco-
mienda, hasta donde sea posible, el 
cuidado de proporcionarle los recur-
sos de que haya menester y de con-
servar siempre en la circulación una 
cantidad de dinero proporcionada Á 
las necesidades de las diversas indus-
trias y del tráfico interior y exterior. 
La emisión de este dinero deberá es-
tar regulada de tal manera, que siem-
pre quede una reserva suficiente para 
atender á las necesidades i mprevis-
tas; por este motivo, es preciso que la 
circulación de l Currency tenga un 
carácter de elasticidad que permita 
aumentarla ó restringirla, con arreglo 
á las necesidades del comercio y de la 
industria. Al Congreso corresponde 
ahora votar una ley que resguarde eí 
país contra las eventualidades de las 
crisis financieras. 
Se ocupa seguidamente el Presi-
dente del manejo de las Secretarías, 
y aboga porque se reforme su organi-
zación, á fin de que sean más eficaces 
los servicios que prestan. Insiste, tam-
bién, sobre la reforma de la ley Elec-
toral, con objeto de evitar los fraudes 
é impedir que los capitalistas y trusts 
contribuyan al fondo de los partidos 
políticos. 
Después de dar cuenta de los tra-
bajos realizados y los resultados ob-
tenidos por el Tribunal de Arbitraje 
de la Haya, anuncia Mr. Koosevelt 
que su invitación para tomar parte 
en u n a segunda Conferencia de la 
Paz, ha sido aceptada por todas las 
grandes potencias, y manifiesta la es-
peranza de que t o d a s las'-naciones 
que concurran á dicha Conferencia 
se comprometerán, mediante un tra-
tado, á someter á arbitraje cualquier 
disidencia que en el porvenir pudiera 
surgir entre ellas. 
Uno de los factores más poderosos 
de la paz es la Doctrina Monroe, se-
gún ha sido gradualmente desarro-
llada por los Estados Unidos y acep-
tada por las demás naciones; ninguna 
política podía haber sido más fecun-
da en buenos resultados en el Hemis-
ferio Occidental, toda vez que pro-
porciona á cada nación los medios de 
desarrollarse dentro de su propia es-
fera; bajo la egida de dicha Doctrina, 
algunas Repúblicas sud-americanas 
han alcanzado, mediante la paz y el 
orden que reinan en ellas, un grado 
de prosperidad al cual no creían ellas 
mismas que l legarían jamás. Hay que 
reconocer que en algunas de esas Re-
públicas se desconfiaba mucho de la 
manera como el Gobierno de Wash-
ington interpretaría l a D o c t r i n a 
Monroe, figurándose que serían con-
traria á sus Intereses, y todos los es-
fuerzos de I09 Estados Unidos deben 
tender á convencerlas que éstos no 
abrigan la más remota intención de 
aumentar su territorio, y que ¿n nin-
guna nación en que prevalezca el or-
den y tenga u n Gobierno estable, 
nada tiene que temer de ellos. 
Santo Domingo ha dirigid o á Was-
hington un llamamiento al que el go-
bierno americano ha respondido.ia-
mediatamente, prestando"á'esa repú-
blica el auxilio que reclamaba. 
Para apoyar eficazmente la Doctri-
na de Monroe y mantener su autori-
dad sobre sus nuevas poses«ones ».ul-
tramarluas, necesitan los Estados 
Unidos tener un ejército mayor y una 
marina más potente que los que han 
sostenido hasta el presente y ningún 
empleo más provechoso se podría dar 
al dinero que se invierte en aumentar 
y sostener ambos organismos. Aun-
que pequefio. tocante á organización 
y disciplina, nada tiene el ejército 
americano que envidiar á los de las 
demás naciones y aunque inferior en 
número su escuadra á las de la mayor 
parte de las grandes potencias euro-
peas, los buques á fióte y los que están 
en construcción son suficientes para 
las atenciones actuales; el Congreso 
no debe descuidarse en facilitar al 
Departamento de Marina los recur-
sos necesarios para mantener la es-
cuadra en las mismas buenas condi-
ciones que se encuentra hoy. 
Ratifica Mr. Roosevelt lo que dijo 
al Congreso en sus anteriores Mensa-
jes, acerca do la urgente necesidad 
de reformar la ley de naturalización, 
la criminal y la que se refiere al re-
parto de los terrenos del Gobierno, á 
fin de poner coto á los fraudes y deli-
tos que el texto de las mismas permi-
te cometer á mansalva. 
Ocúpase taioldén del Malecón del 
Mississippi, cuya prolongación reco-
mienda para que sea más eficaz la re-
sistencia que oponga á las inundacio-
nes del rio y con el objeto de que no 
falten marineros expertos para los 
buques de guerra, recomienda enca-
recidamente al Congreso que tome 
en seria consideración el informe 
de la Comisión do Marina relati-
vo á las medidas que deben plantear-
se para fomentar la marina mer-
cante. 
Recuerda que el Congreso ha acor-
dado que so celebre en 1907, en con-
memoración del tercer centenario de 
la fundación de Jamestowu, una gran 
revista militar y naval y en esta, que 
se efectuará en Hampton Roads, Vir -
ginia, tomarán parte buques de va-
rias nacionalidades, por lo que se es-
pera que todo los Estados de la Unión 
contribuirán con el Congreso á los 
gastos que ocasione dicho acto, i\ fia 
de que revista el mayor esplendor, 
pues se trata do conmemorar la fe-
c h a del nacimiento de los Estados 
Cuidos ii la vida de las naciones. 
A l hablar de las pensiones que paga 
el Gobierno á los inutilizados y á las 
lamilias de los muertos en campafta, 
encomia los servicios que presta -la 
oficina que tiene á su cargo liquidar 
y pagar las ref'ridas pensiones, y 
apoya calurosi»mente la recomenda-
c i ó n «jne su predecesor en la Presi-
dencia, Mr. Me Kinley, hizo al Con-
greso al efecto de que votara un cré-
dito para restaurar y cuidar, en pri-
mer término, las tumbas de los sol-
dos confederados que murieron pri-
sioneros en el Norte. 
Se ocupa Mr. Roosevelt de la inmi-
gración y declara que siendo de vital 
interés que no entren en los Estados 
Unidos más que hombres honrados, 
sanos de cuerpo y espíritu y trabaja-
dores, enumera las precausiones que 
toma el Gobierno para impedir que 
vengan inmigrantes que no llenen 
esos requisitos; se extiende sobre 
los motivos porque ha sido necesario 
plantear y mantener la prohibición á 
la inmigración china; pero habiendo 
sido la ley erróneamente aplicada en 
algunos casos, esto ha motivado fun-
dadas reclamaciones del Gobierno 
chino á las cuales se ha dado cumplida 
satisfacción; más, esto no implica la 
derogación de la ley, pues tienen los 
Estados Unidos para rechazar los tra-
bajadores chinos, el mismo derecho 
que tendría aquel Imperio para ce-
rrar sus puertas á los obreros ameri-
canos que fueran á aquel país á mo-
nopolizar todo el trabajo, con perjui-
cio de la población indígena. Mucho 
malestar ha producido en el verano 
pasado á los fabricantes americanos 
de determinados artículos el boycoteo 
que se organizó en China contra las 
mercancías procedentes de este país. 
Este acto fué producido por el resen-
timiento que causó á los estudiantes, 
hombres de negocios y gobernantes 
de aquel país el haberse aplicado á 
algunos de ellos la ley que fué votada 
contra los obreros de su nacionalidad; 
pero este incidente en í iada ha debi-
litado los sentimientos amistosos del 
gobierno americano hacia China y se 
alegra sinceramente de que el Japón 
haya declarado que mantendría la 
integridad del Celeste Imperio, pues 
considera semejante actitud como 
una'segura f garantía de la conserva-
ción de lavpaz en Extremo Oriente. 
E l reglamento promulgado hace 32 
aüos,vpara el servicio civil y que ha 
sido oéásionalmente reformado, se-
gúu lo han exigido las circunstancias, 
funciona perfectamente, como lo com-
prueba el haber resultado infunda-
da la mayor parte de las reclama-
ciones y quejas contra actos realiza-
dos por funcionarios de dicho depar-
tamento. 
Las leyes relativas á la propiedad 
literaria necesitan urgentemente ser 
revisadas, porque su texto es imper-
fecto y confuso y no se mencionan en 
ellas muchas artículos que el sistema 
moderno de reproducción dá á sus 
propietarios derechos positivos á la 
protección del Gobierno yol Congre-
so debe aprobar sin pérdida de tiem-
po, la ley redactada por la Comi-
sión, asi como las que se refie-
ren á las adulteraciones de las bebi-
das y comestibles, á las marcas de 
fábrica y á la prohibición del uso en 
las poblaciones, del carbón que pro-
duce un humo denso y negro, que de-
teriora los edificios y mata las plan-
tas. 
Opina Mr. Roosevelt que el Congre-
so debe aceptar sin dilación el mag-
nífico donativo que el Estado de Ca-
¡ilornia ha hecho al Gobierno, y que 
consiste en el Valle de Yosemite, in-
cluyendo ebparquo del mismo nom-
¿bro^y la magnifica arboleda de "Ma-
riposa",'acordando, además, un cré-
dito para el embellecimiento y con-
servación du^tau valiosas propieda-
des, en las cuales se encuentran algu-
nas de las últ imas manadas de bizon-
tes que quedan en América. 
Recomienda que de igual manera 
como los Municipios de las grandes 
ciudades premian los servicios de los< 
bomberos y agentes de policías que, 
con exposición de su propia vida, 
han salvado ia de algunas personas, 
debe el Congreso conceder una asig-
nación especial para pensionar á los 
heroicos tripulantes de los botes sal-
va-vidas. 
l itó de los hechos de mayor signifi-
cación que se han realizado en el úl-
timo aüo, es la concesión de la ciuda-
nia á los indios, por la cual han en-
trado en la vida civilizada y pasado 
del dominio del Gobierno Federal, a l 
de los Estados eu que residen, con 
todos los derechos y prerrogativas ci-
viles que corresponden á los demás 
ciudadanos de los mismos. 
Con este motivo recomienda el Pre-
sidente que se haga una asignación 
para aumentar eu las comarcas habi-
tadas por indios, el número de las es-
cuelas para los niños y fundar algu-
nos institutos en que se enseñarán á 
las mujeres las labores propias de su 
sexo, como son cuidar de su hogar, 
coser, cocinar é inculcar á sus hijos 
los principios de moralidad que han 
de hacer de ellos buenos ciudada-
nos. 
Extensas son las observaciones que 
contiene el Mensaje relativas á las F i -
lipinas, cuya producción agrícola que 
ha disminuido notablemente desde 
la ocupación americana, está aumen-
tando paulatinamente; pero le falta 
todavía bastante para ponerse al ni -
vel de lo que era bajo el dominio de 
España; las causas de la decadencia 
de la agricultura y el comercio en el 
Archipiélago son: la guerra, la lan-
gosta, la sequía, la morriña ganadera 
y el cólera. E l gobierno local se ha 
esforzado por todos los medios á su 
alcance, de poner remedio á esos 
males: pero sus estragos son tan gran-
des, que se necesitarán algunos años 
para que desaparezcan totalmente. 
Se ha terminado la compra de los 
bienes de las corporaciones religio-
sas. E n el pasado año ha reinado la 
tranquilidad en el Archipiélago, ex-
ceptuando solamente las provincias 
de Cavite, Batangas y Samar y la Isla 
de Joló , habitada por los moros, cu-
yas comarcas pueden considerarse 
hoy como pacificadas. Un buen s ín-
toma es el entusiasmo que los indí-
genas demuestran por la instrucción, 
según lo comprueba el haber aumen-
tado en el pasado año, de 1500,000 á 
500,000, el número de niños que con-
curren á los escuelas públicas, siendo 
la proporción de 70 por lOO, con re-
lación á la población infantil. Si el 
gobierno local estuviera en c o n d i c i o -
nes de aumentar el número de las es-
cuelas y de los profesores, es seguro 
que sería también mucho mayor el de 
los escolares; pero, á consecuencia de 
los exiguos ingresos del Tesoro, de 
resultas del mal estado del país, ha 
-sido preciso hacer grandes economías 
en todos los servicios, á fin de evitar 
el déficit en los presupuestos. 
E l estado de postración en que se 
halla el Archipiélago exije más impe-
riosamente que nunca, quo se reba j e n 
en los Estados Unidos los derechos 
de Aduana sobre sus productos y re-
comienda el Presidente que el Con-
greso declare libre la importación de 
todas las procedencias filipinas, con 
excepción del azúcar y el tabaco que 
satisfarán solamente el 2o por lOO 
del Arancel Dingley hasta el l-de J u -
lio de I90J), desde cuya fecha goza-
rán igualmente de una total franqui-
cia arancelaria y quedará definitiva-
mente establecido el cabotaje entre 
los Estados Unidos y Filipinas. 
Tocante á Hawaii, indica la conve-
niencia de que se proceda inmediata-
mente á su fortificación, por ser dicha 
isla una importante posición extraté-
gica que los Estados Unidos deben 
esforzarse en conservar. 
Por de pronto, Hawaii está dema-
siado recargada de contribuciones y 
el Congreso debería promulgar una 
ley al efecto de que se dedicara du-
rante un periodo de 25 años, por lo 
bajo, el 75 por 100 de los ingresos de 
su Tesoro para constituir un fondo 
especial que se aplicaría á la construc-
ción de escuelas, edificios públicos, 
fortificaciones de mar y tierra y mejo-
rar las condiciones de los puertos. 
No se puede repetir demasiado á 
menudo que los Estados Unidos aspi-
ran á fomentar la prosperidad de 
Háwaii con arreglo á los principios 
genuiaamente americanos y por esta 
razón, jamás permitirán que para re-
solver los grandes problemas indus-
triales y comerciales que detienen su 
progreso, que se dé entrada en dicha 
isla á los inmigrantes chinos para de-
dicarles á las labores agrícolas y el 
servicio doméstico; rechazada esa in-
migración de los Estados continenta-
les, no se puede autorizar que se di-
rija hacia sus posesiones ultramarinas 
y abolida la esclavitud en los Estados 
Unidos, el Gobierno no puede con-
sentir en que se restablezca bajo nin-
guna forma, en un país que esté bajo 
su dominio y jamás será Hawaii un 
Territorio americano en el cual exista 
una clase díreetora compuesta de 
productores enriquecidos con el tra-
bajo de chinos ó indios contratados. 
Declara el Presidente que aboga 
calurosamerte porque se conceda á 
todos los portorriqueños la ciudada-
nía americana, pues no existe, á su 
juicio, razón alguna para no hacerlo; 
dice, además, que se debe dragar el 
puerto de San Juan y que los gastos 
originados por el Tribunal Federal en 
aquella isla, deben ser sufragados por 
el Tesoro Nacional y no por el de 
Puerto Rico. L a actual lorma de go-
bierno inspira confianza á los propie-
tarios y como las dificultades con que 
tienen q u é luchar no son de carácter 
político, sino esencialmente industria-
les y comerciales, corresponde al go-
bierno insular sortearlas. 
E n resumen, desea el Presidente que 
el Congreso so persuada de que todas 
las posesiones ultramarinas necesi-
tan que se les dé, respecto á la cues-
tión arancelaria, un trato más equita-
tivo, á fin de que puedan desarrollar 
sus riquezas naturales y que se dicten 
algunas leyes que las libren de la ex-
plotación de los especuladores. 
Apoya también la idea do que se 
permita á A las ka enviar â l Congreso 
un delegado que pueda pedir con au-
toridad y conocimiento de causa que 
se implanten en dicho Territorio las 
medidas necesarias para promover su 
prosperidad y mejorar las condiciones 
de los indios; propone que á los más 
inteligentes de éstos, se Ies conceda 
la ciudadanía, pues os qna injusticia 
negar las licencias de capitán, prác-
tico y maquinista, asi como el dere-
cho de reclamar la propiedad á las 
minas que descubren, á hombres tan 
inteligentes y laboriosos como los in-
dios de Metlakahtlas, que son civili-
zados y tan competentes en muchos 
trabajos, que tienen derecho á un 
trato igual al que disfrutan los blan-
cos que les rodean. 
Por concurrir en los cuatro últimos 
Territorios que les quedan á los Esta-
dos Unidos, las condiciones requeri-
das para ser elevados á la categoría 
de Estados, recomienda Mr. Roose-
velt que se les permita ingresar en la 
Unión, como dos Estados. 
Seguidamente pasa á dar cuenta de 
las negociaciones que tuvieron por 
objeto la adquisición de las concesio-
nes y propiedades de la Compañía 
Francesa del Canal de Panamá; enca-
rece ia necesidad de que el Congreso 
vote sin dilación una nueva asigna-
ción para continuar las obras de di-
cho Canal, pues está ya casi exhausta 
la de 135 millones de pesos que fué 
concedida hace tres años y si el: Con-
greso no pone inmediatamente á dis-
posición del Ejecutivo uu nuevo cré-
dito, será preciso suspender el trabajo 
en el Itsmo á fines de año. 
Termina el Mensaje encomiando el 
trabajo realizado por la Secretaria de 
Estado en los últimos años y reco-
mendando que se aumente la asig-
nación de la misma, pues el gran des-
arrollo que han tenido las relaciones 
diplomáticas y el comercio exterior 
de los Estados Unidos, ha hecho ne-
cesarió que se aumentase proporcio-
nalmente el personal del Cuerpo Di -
plomático y <lel Consular. Los sueldos 
que se pagan á esos fuucioiiario> s o n 
á todas luces insuficientes y se debe 
poner á su disposición cierta canti-
dad para gastos de Inlormación, ca-
blegramas y otros, sin perjuicio de 
aumento de sueldo qu*> se les debe 
conceder. E s también indispensable 
aumentar el número de los Cónsul,^ 
que deberan ser clasificados, á fin ^ 
que los ascensos se hagan con siije, 
ción á uu riguroso escalafón. 
T R A B A J A D O R E S 
P A B A S L C A X ^ 
Kinf/sfou, tTafhaíóa, Diciembre f í , ^ 
H a llegado aquí un representante 
de la Comisión técnica del Canal de 
Panamá y está tratando de contra-
tar varios millares de ;hombres para 
ir á trabajar en las obras do dicho ca-' 
nal. 
ACOPIO D E A R M A S 
<iHtokolmo, Diciembre .5.—Se está 
importando én Finlandia una gran 
cantidad de armas y pertrechos de 
guerra. 
NOTICIAS D É 
S A N PETERSBURGO 
Londres, Diciembre 5 . -Según no-
ticias del 3 del corriente reina tran-
quilidad en San Petersburgo; pero la 
situación continuaba con la tirantez 
anteriormente anunciada y seguía la 
interrupción de las comunicaciones. 
Dícese en el mismo telegrama que 
los amotinados de Sebastopol serán 
juzgados en consejo de guerra. 
E L BUENOS AIRES 
Nueva Yonv, Diciembre 5.--Pro, 
cedente de la Haoana, ha llegado á 
este puerto el vapor español Bueítos 
A ires, de la Compañía Trasatlántica 
Española. 
E L GOBERNADOR W R I G H T 
Sun Francisco de Cafiforniu, D i , 
ciembre Sí.—A bordo del vapor Afán* 
churia, procedente de Manila, ha lle-
gado hoy á esta ciudad Mr. Lnkee 
Wriglit, Gobernador General tic las 
Filipinas. 
CEDE T U R Q U I A 
Consfautinopfa, Diciembi-e . T . - - ^ 
Consejo de Ministros celebrado ayer, 
se ha acordado que el Gobierno turco 
acepte en principio la proposición de 
las potencias, relativa á la fiscaliza-
ción de la Hacienda de Macedonia. 
pero el Sultán no ha firmado todavía 
el decreto aprobando dicho acuerdo. 
M O V I M I E N T O A G R A R I O 
Bucharest, Diciembre 5.-]Iaii llega-
do á Jassy muchos refugiados ricos 
que proceden de Oclessa y Kichinslf, 
y anuncian que el movimiento agra-
rio está adquiriendo en aquella re-
gión proporciones alarmantes. 
LOS L I B E R A L E S EN E L PODER 
Londres, Diciembre E l Rey 
Eduardo celebró esta mañana uua 
conferencia con el jefe del partido li-
beralSir Campbell Rannerman,[qu¡ea 
aceptó el encargo que le hizo el Rey 
de formar un nuevo 3Iinistcrio. 
V E N T A D E VALORES 
Nueva York, Diciembre 5. — Ayer 
lunes, se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 90(5,200 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
EL TIEMPO 
Habana, DíHembre 4 de 1905, 
En la oficina de la Estación Meteoro-
lógica d é l a República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
Máxi Mín¡ Med 
Termómetro centígrado.. 23.8 21.0 22.4 
Tensión del v a p o r de 
agua, ni. m 20.05,111.1^.12 
Humedad relativa, tan-




Su velocidad media: ra. por se-
gundo , 
Total de kilómetros 
Lluvia, m. ra 
f 10 a. m. 7(53.83 
l 4 p. ra. 7(;;5.23 
9.0 
En el vapor francés La Champagne, 
que entró en puerto en la mañana de 
hoy, han regresado de su viaje á Lon-
dres, nuestros distinguidos amigos los 
señores don Juan Argiielles, don Fran-
cisco de la Cerra y don Antonio S. de 
Bustamante, comisionados por la Em-
presa Unida de Cárdenas y Jácaro, pa-
ra realizar la fusión de ésta con la Com-
pañía de los Ferrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes de Eegla. 
Reciban los apreciables viajeros nues-
tro afectuoso saludo de bienvenida. 
E n l a é n f e r m e t l a c l y e n l a pr i -
s i ó n se conoce á los amigos , 7 
e n e l s a b o r se conoce s i es bue-
n a l a c e r v e z a . N i n g n n a como la 
de L A T Í Í O P I C A L . 
LA ZAFRA 
Las pruebas efectuadas de los apara 
tos nuevos montados en los ingem03 
"Audrei ta" y ''San Agus t ín , " en las 
Villas, han sido satisfactorias. 
Según informes verídicos que tiene 
El Imparcial de Cieufuegos, si el tiem-
po lo permitiera, romperá el cenli;* 
"Caracas5' la molienda sobre el * « 
creyéndose que, el rendimiento sera, 
poco más ó menos, como el de la ,l ' t l ' , 
raa, que llegó á unos 200,000 sacos, si 
bien los campos no ae han apreciado 
totalmente aun. , , 
Igualmente se pienza comenzaría ^ 
15 en adelanto en -Lequeitio, ' ' en c 
que con las aguas caídas se cree pueü^ 
hacer uua zafra de (>"> á 70,000 saC0,' 
Eu Guantánamo ya han empez;uI 
algunos ingenios á preparar sus casa» 
de máquinas para la próxima 
lien da. 
¡Ojalá que braceros y hacendados 
obtengan la mayor recompensa pos|D 
á sus afanes y trabajos eu esta proxi01 
zafra! 
D I A R I O D E L A MAEIXA.—Edic ión de la tarde.—Diciembre 5 de W05. 
leí 
TEEN CENTRAL 
£ ]a hore que escribimos estas líneas, 
joce y media del día, aun no lia Hega-
3o & esta ciudad el tren general de pa-
ceros de Santiago de Cuba. 
X,a causa de la demora es el haber 
zurrido un pequeño accidente próxi-
mo al río San Juan, en Matanzas, pero 
sin baber ocurrido novedad alguna en 
el pasaje. 
CASAS F U M I G A D A S E L D I A 4. 
Concordia 1. 
Amistad 3G, 38 y 40. 
Habana 140. 




Quinta ¿íLa Purís ima Concepción": 
cocina, almacén, dormitorios y botica. 
San José. 130. 
Zanja 28, 30 y 32. 
Obrapía 122. 
Monserrate 73, 81 (accesoria). 
O'Reilly 49 (fonda). 
Maceo 99, 101 y 103 (Regla.) 
0RDENPUBLIC0 
P R E S E N T A D O S 
Con el coronel Manuel Piedra efec-
tuaron ayer su presentación el coronel 
Miguel Llaneras, el teniente coronel 
H:varist9 Estenoz y el capitán Ambro-
sio Qoesada Soto, que se habían suble-
vado en la provincia de la Habana. 
Dichos señores fueron traídos á esta 
ciudad en automóvil, habiendo ido en 
su busca hasta el Cano el Secretario de 
Gobernación Sr. Fre i ré de Andrade, 
con quien retornaron aquellos á sus 
hogares. 
V I S I T A 
Esta mañana, á las diez, estuvieron 
cu el Gobierno Civi l confeienciando 
con el General Xuñez, el Representan-
te señor Vivanco, Antonio Vivanco, 
Alcalde de San Antonio de los Baños, 
el Jefe de la Policía de Bejucal, Rafael 
Sánchez- y Mariano Robau. jefe pre-
sentado de las partidas disueltas hace 
días. 
F E L I C I T A C I O N E S A I O S A L C A L D E S 
El Gobernador Civi l , señor Nuñez, 
ha dirigido comunicaciones de felicita-
ción á los alcaldes de Güira de Melena, 
San Antonio de los Bafios, Bauta y 
Bejucal, por el celo y el buen tacto con 
que procedieron en los últimos coullic-
tos del orden público. 
••IIQi Hj l»i 
De paso en esta ciudad los señores 
don E. Cardoso, representante de una 
de las más renombradas fábricas i n -
dustriales de los Estados Unidos, don 
José del Rey, reputado comerciante 
de Gibara, y don J. }L Carbayosa, 
también comerciante en Manzanillo, 
fueron obsequiados por nuestros queri-
dos amigos los señores don Luis C. 
Guerrero y don Ernesto B. Calbó, pro-
pietarios, con el señor Villaplana, au-
Bente, de la gran fábrica de chocolate 
La Estrella, .con un espléndido banque-
te que se efectuó anoche en el re-
nombrado hotel y restaurant El Loitvre 
y al cual los amables anfitriones inv i -
taron á su abogado el señor don Ro-
berto F. Tiant y á su viejo y querido 
amigo nuestro compañero don José E. 
Triay. 
Aunque el nombre respetable y acre-
ditado de la casa en que se efectuó el 
banquete es la mejor garantía de su 
boudad, cúmplenos consignar que su 
peritísimo dueño, el señor don Carlos 
de Salas, se excedió á lo que de su ex-
periencia y buen gusto nos tiene acos-
tumbrados, y que aquella fué una co-
mida de príncipes. ¿Y por qué no 
han de ser príncipes del trabajo los 
que con su inteligencia y esfuerzos se 
han conquistado U L a alta posición en 
el mundo de los negocios? No hemos 
de reproducir aquí Ja lista de Jos ex-
quisitos manjares y de los vinos de su-
perior calidad quo se sirvieron: pero 
sí consignaremos que esos platos se sa -
lieron de la ya vulgar y causada com-
biuacióu de los banquetes usuales, en 
que la monotomía de los mismos pla-
tos con diversos nombres ha llegado á 
causar á los menos exigentes en asun-
tos culinarios, constituyendo un alto 
triunfo para la exquisita é incompa-
rable mesa del E l Louvre. 
Cuando so servía el champagne, fué 
Evitado á tomar con los comensales 
Una cona de ese vino el Sr. Perelló de 
Seguróla, tan reputado artista como 
cumplido caballero, Y dicho se está 
que la conversación tomó giros amení-
simos y elevados con la grata compa-
ñía del gran cantante español, y que 
los brindis fueron todos tan oportunos 
como levantados. 
Los comenzales todos, al saborear por 
indicación del señor Triay, el famoso 
Bombón-Crema de Aldabó, convinieron 
en decantar sus excelencias y enaltecer 
á la industria cubana, que tan altos 
vuelos ha alcanzado con representan-
tes de ella como los señores Guerrero 
y Vilaplana, Aldabó y otros. 
El señor Rey sale esta tarde para su 
casa de Gibara. 
Lleve feliz viaje. 
DEL OBISPADO 
D E CAPA 5IAGXA. 
A la fiesta que se celebra el día S en 
Belén, en honor de la Inmaculada Con-
cepción, asistirá de Capa Magna el 
l imo. Sr. Obispo. 
C A R T A L A U D A T O R I A . 
Xuestro dignísimo Prelado ha reci-
bido del Presidente de la Repúbl ica 
una carta laudatoria, dándole las gra-
cias por la felicitación que anterior-
mente le hizo por haber sido reelecto 
en su cargo de Jefe del Estado. 
MR. VAN HORNETLIT 
I8LESIAS_DEL CAMAGÜE Y 
El señor Alcides Betancourt, resi-
dente en Camagiiey, ha recibido una 
carta de Sir W i l l i a m Van Horue, cu 
la que le dice lo siguiente: 
' 'Me han enterado de que se trata de 
pintar el exterior de los templos de la 
Soledad y de la Merced en Camagiiey. 
Siutiría mucho que hicieran semejante 
cosa, pues lo considero anti artístico 
en extremo. Precisamente lo más atrac-
tivo y bello que tienen esos edificios es 
su aspecto majestuoso que le imponeu 
las huellas del tiempo. Ningún extran-
jero que visita el Camagiiey puede de-
jar de admirar la tradición que aque-
llos edificios representan; borrar con 
pintura moderna y barata lo que la na-
turaleza ha tardado tantos años en ha-
cer, es casi una locura; es no saber 
apreciar las cosas. Cuánto dar ían alr 
gunas comunidades religiosas de los 
Estados Unidos por poseer un conven-
to ó una iglesia con un exterior tan 
imponente como la Soledad de Cama-
giiey. En Europa y en los Estados 
Unidos se evita la pintura en el exte-
rior de los templos más. importantes. 
Todo el decorado es interior; allí es 
donde debe de existir el contraste. Por 
dentro todo arte y hasta lujo si so quie-
re, por fuera todo natural. 
Yo le ruego vea en mi nombre á 
nuestro buen amigo el padre Martínez y 
le manifieste que considero un verdade-
ro mcrUegio. el desfigurar la majestad 
imponente de su Iglesia con lechada ó 
pintura de aceite. Explíquele gue hay 
otros muchos medios de que los fieles 
puedan demostrar interés por el mejor 
lucimiento de su templo y ¿por qué no 
dedicar todo el entusiasmo y los fondos 
en hermosear y embellecer el interior 
que tanto lo necesita! 
Para los extranjeros que visitan al 
Cainagüey siempre ha sido objeto de 
admiración la Iglesia de La Soledad y 
el otro templo. La Merced; ¿por qué 
cometer el error que han cometido en 
otros puntos de Cuba, como en Santia-
go, por ejemplo, donde tenían una Ca-
tedral majestuosa que, después de pin-
tada, dá lástima contemplarla? 
Espero que usted se esforzará cuanto 
sea posible porque en Camagüeyse evi-
te semejante resultado. Salude afectuo-
samente en nombre mío al padre Mar-
tínez y dígale que pronto iré á Cama-
guey y me propongo conversar con él 
sobre este asunto y también ponerme 
de acuerdo con él sobre un juego de 
campanas armónicas, como las de las 
Iglesias de íTew York que me propongo 
regalarle para su Iglesia" 
El señor Betancourt visitó al padre 
Martínez exponiéndole todo cuanto le 
escribió Sir W i l l i a m y, al decir de Los 
Dos Repúblicas, salió convencido de que 
no existía tal pt l igro de que pintasen 
La Soledad, si no por consideraciones 
artísticas, quizás por la escasez positiva 
de recursos. 
P I X A K D E L K I O 
L L U V I A S 
Hace varios días que las nubes, con 
intervalos más ó menos largos, están 
dejando caer sobre los campos de esta 
provincia abundante lluvia. 
F I E S r i s E N ALONSO R O J A S 
Los días 11, 12 y 13 del raes actual 
se celebrarán en el poblado de Alonso 
Rojas grandes fiestas en honor de la 
Patrona Xuestra Señora de Guadalupe 
y á beneficio de la Iglesia que en dicho 
pueblo se trata de levantar. 
^ f e r SANTA C L A R A 
M K . D I K S O N 
Desde el jueves por la tarde encuén-
trase en Sagua la Grande, de regreso 
de su viaje á Londres el señor Norman 
B. Dikson, Administrador general de 
la "Cuban Central Railways L i m i t e d " . 
Dámosle la más afectuosa bieu ve-
nida. 
I N ^ I I G RACIÓN 
A bordo del vapor español Pío I X , 
llegaron el sábado á Cienfuegos varias 
familias canarias de inmigrantes, com-
puestas de diez y nueve mujeres, otros 
tantos niños y cincuenta y cuatro hom-
|l)res. 
* En total, noventa y dos personas. 
E L S L Ñ O R F L R N A N D E Z A R E N A S 
Ha sido sometido á una nueva ope-
ración quirúrjica el señor don Manuel 
Fernández Arenas, acreditado comer-
ciante de Sagua la Grande. 
Deseamo.s su pronto y total restable-
cimiento. 
E N C R U C E S 
Desde el jueves se encuentran en su 
finca San Francisco, en Cruces, el señor 
don Luís Esiévcz y su respetable espo-
sa la ilustre benefactora villaclareña, 
señora doña Marta Abren. 
MIS -~ « 0 » 
Por circular fechada en ésta el primero 
de Noviembre, nos participa el señor don 
José Abeleiro que ha separado volunta-
riamente de !a Notaría del señor Lliteras 
y ha abierto en los altos de la casa Riela 
número 2, su escritorio, en donde conti-
núa dadicándose á los trabajos del Nota-
riado. 
Nos informa el señor don Ventura 
Trotcha que con esfa fecha, 29 de No-
viembre, ha otorgado poder para que r i -
ja, gobierne y administre sug bienes, á 
su hija, la señora Margarita Trotcha, 
viuda de Crespo. 
Por circular fechada en ésta el primero 
del pasado, se nos participa haberse cons-
tituido una socicílad que girará bajo la 
razón do&'olá y G u a s o S . en C , de la 
que son gerentes los señores don Salva-
dor Solá Sala, don JaimeGuasch Abelló, 
y cornandiiarios don Francisco Cintra 
Espinosa y don Adolfo Sala. 
Con fecha 12 del pasado, se ha consti-
tuido una sociedad que girará en esta 
pl;;/.a bajo la razón de ¡íodriyuez y Bello, 
siendo sus gerentes los señores don Ma-
nuel Rodrigue/, Preigeiro y don Daniel 
Bello Díaz, quienea íisarán indistinta-




Acordada por el Ayuntamiento de 
acuerdo con la Honorable Señora Ber-
narda Toro, viuda del General Máximo 
Gómez y sus amados hijos, la celebra-
ción del noveno aniversario de la muer-
te de los gloriosos héroes de San Pe-
dro, Mayor General Antonio Maceo y 
su Ayudante Capitán Francisco Gómez 
Toro con la honrosa ceremonia de Misa 
de Difuntos con responso al final y dis-
curso sagrado, cuyo acto se l levará á 
cabo el día 7 del actual,' á las once de 
la mañana, se invita por este medio á 
todas las Dignidades, Corporaciones, 
Funcionarios públicos y al Pueblo de 
Cuba sin distinción alguna, para que 
con su asisteucia presten el mayor real-
ce á tan piadosa como patriótica cere-
monia en el Cacahual. 
Con la commemoraejón que se cele-
brará, se inaugurará el Obelisco donde 
se ostenta la Tarja enviada por una Co-
misión de Ital ia al Gobierno de la Re-
pública como conmemoración de Ital ia 
á los héroes patriotas, en el Panteón 
que guarda sus restos y cuya coloca-
ción ha motivado reformas en el anti-
guo .Mausoleo. 
Santiago de las Vegas, Diciembre 3 
de 1905. 
José F. de Cossio, 
Alcalde Municipal. 
Bernarda Toro, viuda de Gómez. 
L A CHAMPAGNE 
Esta mañana entró en pflerto proce-
dente de Saint Nazairey escalas el vapor 
francés "La Champagne" con carga y 
101)4 pasajeros. 
E L F R A N K F U R T 
Con carga y pasajeros entró en puerto 
hoy el vapor alemán "Frankfurt" pro-
cedente de Bremen y escalas. 
E L C H A L M E T T E 
Procedente de New Orleans entró en 
puerto hoy el vapor americano "Cbalme-
tte". 
E L R E G I N A 
Con cargamento de carbón fondeó en 
bahía esti? mañana el vapor cubano "Re-
gina" procedente de Nueva York. 
G A N A D O 
El vapor noruego " L a m " trajo de Gal-
veston, para los wñores Lykes y Herma-
no, 128 muías, 43 yeguas, 534 caballos y 
229 yeguas. 
E N P A L A C I O 
El señor don Juan Francisco Lámar, 
Presidente de la Junta de Escrutinio, 
ha visitado hoy al Jefe del Estado pa-
ra felicitarle por el resultado de las 
elecciones. 
E L G E N E R A L MACHADO 
Anoche salió para Santa Clara, por 
el Ferrocarril Central, el general Ge-
i ardo Machado. 
E L C E N T K A L "SANTO DOMINGO" 
Según nos escriben de Unión de Re-
yes el día 2 del corriente se efectuó en 
el central "Santo Domingo", de la 
propiedad del opulento comerciante de 
esta plaza señor García Blanco, una 
animada tíe-hía con motivo de la inau-
guración del magnífico departamento 
para ecnlrílugas y cristalizadoj-as, todo 
de hierro y acero, reforma hecha en 
estos últimos meses. 
D E M O L I C I O N 
El martes de la pasada semana dió 
comienzo el derrumbe de las tapias co-
rrespondientes al frontis y laterales del 
Cementerio viejo, de Güira de Melena, 
tomando á las laterales las nueve varas 
que se necesitaban para el completo 
del terraplén de carretera. 
N U E V O A D M I N I S T F A D O B 
Por motivos de salud ha renunciado 
el cargo de Administrador del Ingenio 
Santa Cecilia, situado en Guantáuamo, 
el señor don Alberto Kallmünzer, ha-
biendo sido nombrado en su lugar el 
señor don Rafael Estrada. 
A L HOSPITAL 
Por disposición del departamento de 
Cuarentena, fué remitido al hospital 
Las Animas el marinero Julio Busto, 
tripulante de la goleta "James Pear-
se", que se encuentra atacado de 
fiebre. 
F E L I C r i CION ES 
Entre la mult i tud de felicitaciones 
que con motivo de su elección para el 
cargo de Gobernador de la provincia 
ha recibido el general Núñez^ figura 
la muy expresiva y cariñosa del Ho-
norable Presidente de La República. 
El general Núñez, en la imposibili-
dad mzterial de contestar las felicita-
ciones que ha recibido y sigue aeci-
hiendo, nos encarga que por este me-
dio demos en su nombre las más since-
ras gracias. 
Y lo hacemos con mncho gusto. 
F E L I C I T A C I O N E S 
Los señores Blanchar, Gobernador 
de Lousiana, Van Horne, de Montreal, 
nuestro querido Presidente señor don 
Cosme Blanco, desde Santander, la ca-
sa de banca de Nueva York, Spayer 
Brotehers, y dou Carlos Hempel, de 
Hamnover, han felicitado al señor Pre-
sidente de la República, por el resul-
tado de las elecciones. 
El señor Presidente de la República 
ha felicitado á todos los Gobernadores 
electos, y dado, las gracias más expre-
sivas al Obispo de esta Diócesis por su 
carta de congratulación que le dir igió 
por su reelección. 
L A P A G A D E L EJÉRCITO 
Ayer han comenzado los pagos del 
saldo de sus haberes al Ejército Liber-
tador conforme á la Ley de 29 de Agos-
to del presente año. 
Los señores Ramblas, García y Com-
pañía han sido designados por el Banco 
del Canadá para realizar el pago de los 
checks en l lolguín. 
NO COBRA N A D A 
La Empresa de Gas y Electricidad de 
la Habana no cobra nada al gobierno 
por el servicio extraordinario que pres-
tó las noches del 30 del pasado No-
viembre y 19 del actual dando alum-
brado toda la noche de esos días. 
C O L E G I O D E P R O F E S O R E S Y P E U I T O S 
M E R C A N T I L E S D E L A H A B A N A 
Junta permanente y de gobierno pa-
ra 1906 reelecta por unanimidad en las 
elecciones verificadas el día 3 del co-
rriente mes-
Decano, Dr. don Antonio María Lez-
cano y Larrondo. 
Vicedecauo, don Rafael Fernández 
Herrera. 
Diputados.—Io Dr. D. Juan Fran-
cisco M . Casado y Valdés; 29 D. Jor-
ge J. Posse y Varona; 39 D. Carlos 
López y Zafranéj 49 D. Francisco Po-
mar y Yodú. 
Secretario, D. José Hermiday Gras. 
Vicesecretario, D. Ernesto F. Pérez 
y Reven tós. 
Contador, D. Herminio Xúñez y Ca-
nal ej os. 
Vicecontador, D. Angel Pérez y Fa-
riña, 
Tesorero, Ledo. D. Agustín de la 
Vi l l e y Delgado de Oiam-.ís. 
Vicetesorero, D. José S. de Acosta y 
Hernández. 
C 3 r JÍÜÍL. í r í L JEF§L C " ^ 
Í l i l i s irnos 
favorita d^l público consumidor, deseando demostrar de 
una manera práctica su reconocimiento á ese mismo público, destinará una sección de 
que sin esperar á f e c h a determinada para SU sorteo, distribuirá entre sus con-
sumidores, valiéndose para ello de incluir en sus cajetillas,, además de los cupones acos-
tumbrados, otros EXTKA0KD1NARI0S con expresión del objeto que cupiere en suerte al 
agraciado y que se le entregará en el momento que lo requiera. 
' Acreditados como estamos por lo real y positivos que resultaron siempre nuestros 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencer al público de que no son vanas nues-
tras promesas. 
L A M M I N E X C I A . 
Acabamos de recibir unas Postales Hláf/icas. en las que por un procedi-
miento sencil l ís imo y ráp ido se obeiene na éx i to sor proa dea te. Xada más 
nuevo qu^ estas postales 11E VELA.DOíiA.S, que se i ac lu i r áu tam'oióu cutre 
los premios extraordinarios. 
LA ADUANA DE CÁRDENAS 
Dorante el pasado mes de Novierabrr 
la Aduana de Cárdenas recaudó 78,841 
pesos 27 centavos y $50,790-11 en igual 
mes de 1904. 
Resulta la suma de$28,071-16 demás 
en el presente año. 
' R E G B E S O 
A bordo del t rasat lánt ico Reina Ma-
ría Cristina ha regresado de España 
nuestro querido amigo Benigno Martí-
nez, socio de la casa importadora de pa-
ños de Marcelino Martínez y Compa-
ñía, O'Reilly 19. Vienen con nuestro 
amigo sn distinguida señora y sus I r v 
das hijas. 
Sean todos bienvenidos. 
E S C R I B A N O I N T E R I N O 
Tía sido nombrado e3crib:iuo interi-
no del Juzgado de I ra . Instancia é Ins-
trucción de Holguín, don Rafael Fuen' 
tes y Fuentes. 
A U X I L I A R 
D. Pastor Jordán ha sido nombrado 
escribano auxiliar del Juzgado de Ins-
trucción de Pinar del Río. 
L A C A R R E T E R A D E G U A N A J A Y 
Ha sido aprobada el acta de la recep-
ción definitiva de las obras de repara-
ción en los kilómetros del 9 al 15 de la 
carretera de Guanajay á Cabañas. 
N U E V O A L C A L D E 
Por haber renunciado el cargo dou 
José R. Ar i s t i , ha sido nombrado A l -
calde Municipal de Guaaajay don Va-
lentín Navarro y Cabrera. 
S U B A S T A 
l i a sido aprobada el acta d é l a su-
basta de obras de construcción de 1260 
metros lineales de la carretera de Paso 
Real de San Diego, adjudicándola ai 
don Fermín Piñón. 
S O B R E I N M I G R A C I Ó N 
Los señores Bances Conde, Baños y 
Carnicer, Presidentes de los Centros 
Asturiano y Gallego y de Dependien-
tes, visi tarán esta tarde al Secretario 
de Agricultura, Dr. Casuso, para tra-
tar sobie la inmigración. 
J U E Z S U P L E N T E 
Ha sido nombrado Juez Munic ipa l 
Suplente de Macagua, don José R. 
Martínez. 
C O M P L A C I D O 
Habana, 2 de Diciembre de 1905. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Muy señor mío: Hace algunos días 
v i publicada en so digno periódico una '• 
queja sobre la falta de agua que veni -
mos sufriendo los vecinos de la Calzada 
de la Infanta y siendo uno de los mu-
chos perjudicados con estas arbitrarie-
dades, ruego á Vd. vuelva á llamar la 
atención á quien correspnoda pues le-
jos de haber remediado el mal. nos ha-' 
llamos en peores circunstancias, pues 
antes teníamos agua á pequeños intér- ' 
valos, pero ahora sucede que ni aun j 
los desagües d é l a s susrancias fecales / 
se les puede dar salida, así es que es-' 
tamos amenazados con una epidemia 
si no se pone pronto remedio á esos 
abusos. 
Tiempo es ya que el Ayuntamiento \ 
ó á quien corresponda, tome las medi- , 
das oportunas para que disfrutemos de | 
un servicio que tan religiosamente pa- . 
gamos y al cual el Ayuntamiento está ! 
obligado. * 
Que por los medios que Yd. pueda < 
disponer se ponga término á estos abu-* 
sos es lo que le súplica su atento y s..»./ 
Un suscriptor. 
rUiBeapafioia.... de.82)¿A8'3 V. 
CaH".üla. de 83 ¿ 8 5 V. 
billetes B . Jfispa-
üol de ó & Z V . 
0 r P ™ p r f i n ^ 3 i > í 4 ^ p -
Centenes á 6.3fi plau*. 
En cantidades,, á 6.37 plata, 
Luises á o.07 plata. 
En cantidades., á 5.0S plata. 
El peso americi- ] 
no en plata es- V de 1-31 % á 1-32 V. 
pañol a i 
Habana. Diciembre 5 de 1905. 
perlas, mbies y esmeralda, 
estilo modernista. ¿Desea Vd. 
verlas y admiraiias? Pase por 
casa de 
J . B O R B O L L A . COMPOSTELA 56. 
C 2261 1 d 
CADENA ETEMA 
novela l i istórico-social por 
C A R O L I X A iXVERXJZZIO 
(^sta novela se vende en " L a Moderna Poo-
da,'" Obispo 135) 
(CONTIIíDA) 
Encañóles hasta el penúlt imo dia; 
^"diú hábilmente las preguntas del 
jne2, no se traicionó con gestos n i pa-
i r a s , y hubiera hecho otro tanto du-
B&te el praceso para que Claudio y 
SiJKna le abanaran las diez m i l liras 
^ M n e pagaban su silencio. 
vOando se las dieron se negó á entre-
^ r las cartas hasta la tarmiuación del 
Pecoso, fecha en que Claudio tenía 
" ^ entregarle otl,n suma. 
Y Prestaron crédito y Gabriela, que 
¡j% ,ll3Ía fraguado su plan, se diapo-
l?i Sa^s^acer 811 venganza. 
]a ^ a antes de la primera sesión, 
Joven remitió las dos cartas á la 
(Wra ^0PPola> sisí añadir una frase y 
j u r a n d o la letra del sobre, 
y . efecto producido fué fulminante 
corazón de Gabriela se regocijó. 
onipr(.nc}j¿ ]0 qne ]e esperaba, ai 
^lresar á casa de Claudio, pues tanto 
^ (T 001110 a Juliana no se les ocultó 
^oude procedía el golpe, salió de la 
sala y tomó un coche que la condujo á 
una habitación previamente alquilada 
y á la que poco á poco trasladó sus 
joyas, efectos y dinero. 
As í Claudio cuando volvió á sn do-
micilio, encontró el nido vacío y no 
pudo desahogarse con nadie. 
Juliana, transportada á su tienda 
en un estado que inspiraba lástima, 
supo que el señor Franchino había 
partido, despidiéndose con este lacó-
nico volante: 
^Me he vengado no tanto de las 
torturas que soporté por causa tuya, 
como de tu infame proceder con mi 
hija. Quiera Dios quo la encuentre 
viva, porque de lo contrario con tu 
existencia pagarás su muerte! " 
Juliana pensó volverse loca. 
Todos la abandonaban. 
E l señor Franchino, igual que Ga-
briela, aguardó al último extremo para 
declarar la verdad y denunciarse como 
único autor de la herida de Juliana y 
exclusivo culpable jurando que Rina l -
do era inocente. 
E l viejo comerciante contaba con 
alejarse de Turin, pero era tan conoci-
do que en breve fué detenido. 
Así se cumplió lo que el señor Oop-
pola dijo á Juliana. 
E l escándalo por ellos promovido, 
sobre ellos recayó; su venganza en l u -
gar de perjudicar á las personas á 
quienes odiaba, la realzó en la estima-
ción públ ica , mientras que ella caía 
vencida en la horrible lucha en que 
comprometió su libertad y su honor. 
En su ruina arrastraba sus cómplice. 
Delia aunque sabiendo que Tilde no 
corría ya ningún peligro, no quedó sa-
tisfecha. 
No quería en modo alguno qne se 
sobreseyese el proceso sin que, además 
de demostrar plenamente la inocencia 
de Rinaldo y de Tilde, se evidenciase 
la falsedad de todos los testigos que de-
clararon en contra de la joven. 
La jorobad i ta manifestó á Pistola la 
cansa de su mal humor. 
El agente sonrió. 
—No creas que todo ha terminado— 
dijo.—Ya verás cómo en los nuevos 
procedimientos bri l lará la luz sobre 
muchos puntos con daño de los verda-
deros culpables. Tengo el presenti-
miento de que un día ú otro hemos de 
ser útiles de nuevo á tu amiga y quizá 
al señor Coppola. 
—¿Por qué? 
—Presumo que el señor Franchino, 
Juliana y Borra saldrán condenados. 
—Bueno. 
—¿Y piensas que esto disminuirá su 
odio contra el señor Coppola y la seño-
r i ta Tilde! Apostar ía á que este odio 
se redoblará y que en la soledad de la 
cárcel la señora Juliana no lamentará 
tanto la privación do la propia libertad 
imaginando medios de destruir despia-
dadamente á su marido, sin que este 
pueda escapar de sus garras. Pero 
nosotros velaremos. Ya ves cómo no 
todo ha concluido. 
—Tienes razón, Pistola—dijo la jo-
robada serenándose. 
El agente miró á la joven con expre-
sión cariñosa y añadió; 
—¿No recuerdas lo que me prometis-
te? 
Delia se ruborizó. 
—No lo olvidé—respondió.—Pero no 
he podido hacer los ahorros que me 
prometía, y además tengo miedo de 
qne más tarde te arrepientas de haber 
unido tu suerte á la mía. 
—Si no supiera lo que vales, no da-
ría tan importante paso. 
—¡ A y ! la gente atiende especialmen-
te á las apariencias, y tus amigos se 
burlarán de tí. 
—Dejémosles qne r ían; yo sé el te-
soro que adquiero y esto me basta. 
Luego mis amigos son bien contados y 
las obligaciones de mi servicio reduci-
das. M i cualidad de agente secreto, 
eventual, para los casos importantes, 
me permite completa libertad de acción 
y dedicar mi actividad á otro empleo. 
Yo soy como tú, no me desanimo. Con 
juventud, voluntad y perseverancia se 
logra todo y se desprecia al hambre. 
¿No es así? ¿Qué otra cosa tienes que 
argüi r ! 
La jorobadita rompió á llorar. 
Pistola la miró sorprendido. 
—Yamos, ¿qué te pasa? ¿Es que te 
he ofendido! 
—No, no, al contrario; tus palabras 
me causan alegría, y yo, cuando soy 
feliz, lloro. 
— ¡ A h ! loquilla. 
Y el agente, henchido de satisfacción 
la abrazó y enjugó con besos sus lágri-
mas. 
P L 
Cuando llegó el momento de juzgar 
á Juliana y sus cómplices. í'a curiosi-
dad pública se había amortiguado bas-
tante; todos conocían perfectamenle los 
hechos. 
No obstante, la mult i tud acudió al 
Palacio de Justicia. 
Creíase que Einaldo consti tuir íase 
en acusador, pero no fué así. 
El señor Coppola no apareció. 
A Juliana faltábale el aire orgulloso 
y soberbio que la caracterizaba; estaba 
sin embargo, bellísima con la enfermi-
za palidez de su rostro, sus ojeras pro-
fundamente acentuadas y el cansancio 
que su cuerpo no su alma, sentía. 
E l señor Franchino, extraordinaria-
mente envejecido, causaba lástima, con 
su frente rugosa, los pómulos demacra-
dos, los ojos apagados y hundidos. 
También Claudio sufrió en su físico 
perceptibles cambios, y al verse obje-
to de las miradas de todos, su rostro 
cambió de color y se mordió los labios. 
En el proceso figuraban otros dos 
acusados: Gabriela y el Tola. 
Estas dos detenciones se debieron íi 
Pistola y á Delia, que asistían t r iuü ' 
fantes á la vista de de la causa. 
E l señor Franchino, al ser interro» 
gado, confirmó su declaración, las re-
laciones que tuvo con Juliana eu vid» 
de sn mujer, y que cesaron después de-
finitivamente aunque vivían juntos. 
Expuso los terribles tormentos que Ju-
liana continuamente le infligía, vana-
gloriándose de otros amores, y como 
en un ímpetu de celos, creyendo que 
aquella noche la joven estaba con uu 
amante, bajó á la tienda é hirió á la 
guantera. 
El anciano mostró sincero arrepenti-
miento por permitir que se acusara á 
Einaldo, y dijo que desde aquel mo-
mento le faltó la paz, hasta que en el 
último instante, acallando sus egoístas, 
escrúpulos, se confesó único culpable. 
E l señor Franchino se guardó mucho 
de hablar del verdadero móvil de la 
denuncia y de la carta cou que se des. 
pidió de Juliana. 
( Coníinmrá) 
L o s ing leses y los be lgas , 
g r a n d e s m a e s t r o s en b e b e r c e r -
veza , l i a n concecliclo e n s u s ex-
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De anoche. 
Ya hablé en las Rabaneras de la ma-
|an:v del éxito de la función de gracia 
le Klena Parada, la tiple de Albisu, 
an f;impática, discreta y talentosa. 
Un querido colega, refiriéndose á 
tsto mismo, da cuenta de una carta que 
lecibió la beneficiada de la distinguida 
lama Teresa V i l l a de Rabel, presi-
leiita de los Huérfanos de la Patria, 
bindole las gracias por su invitación 
kara que asistieran al espectáculo doce 
liñiss de ese piadoso asilo. 
Dos palcos destinó la simpática be-
leticiada á las pobres asiladitas. 
K l ejemplo es saludable. 
¡Qné pocos son los artistas que en su 
unción de gracia se despreden así de 
los palcos! 
Y menos en favor de los pobres. 
Cuando ni siquiera se acuerdan, por 
b regular, del periodista que los en-
lalza y hace propaganda. 
Yerd-ad, colegas?.... 
-ir 
E l Atc-ftco se vió anoche concurridí-
li^.io. 
La espectación por oír á los dos ora-
lores que turnaban en los debates del 
lulragio, el doctor Eduardo Dolz y el 
representante Angel Betancourt, llevó 
¡m gran público á aquellos salones. 
Nuestro mundo intelectual estaba en 
mayoría. 
Y un grupo de damas, todas muy 
llistinguidiis, entre otras, la señora 
Leopoldina Luis de Dolz, la esposa del 
presidente del Ateneo, que reaparecía 
fcn sociedad después del prolongado re-
iraimieuto á que la obligóuna peno-
la dolencia. 
Muchos elogios se hacían de los ora-
flores de la noche. 
Para los dos hubo grandes aplausos. 
Y ya que hablo del Ateneo diré, de 
paso, que el concierto anunciado para 
toaÍKina y que ha sido necesario sus-
pender como un tributo de esa sociedad 
kl duelo del 7 de Diciembre, aniversa-
Ho de la muerte de Maceo, se celebra-
t áe i lunes de la próxima semana. 
Cuanto á los debates también darán 
término la otra sem^a. 
En perspectiva... 
Anuncié ayer una boda que se cele-
buará en el gran mundo el 20 del ac-
íunl. 
Días después, quizás el 27, tendrá 
lugar el matrimonio de una l indísima 
Beñorita cuya mano fué pedida hace 
poco para el hijo de un distinguido 
marqués. 
Hablase de que uno de los regalos 
qnt recibirán los novios es un coche 
¿ue se ha encargado á París . 
E l írousscau es riquísimo. 
Viajeros. 
Llegó ya La Champagne con un gran 
pasaje. 
Vienen á bordo del hermoso trasatlán-
tico francés la Marquesa Viuda de 
Dn-Quesne conjsus tres bellas hijas, los 
Marqueses de Sandoval, M . de Gui-
roye y su esposa la joven dama 
^rtna Pedro, el señor Aurelio A l -
buerne con su distinguida señora, los 
Marqueses de Larr i naga y los señores 
Enrique Zulueta, Juan Argüe l les , 
¡Francisco de la Cerra, Manuel Riñera 
¡y Agust ín Letamendi. 
También llegó en La Champagne el 
Ilustre senador y jurisconsulto Antonio 
feánchez de Bustamante. 
A todos, mi bienvenida. 
Aracelia. 
¡Qué infortunio tan grande para unos 
padres que ven arrebatados al amor de 
eu hogar á la hija idol^rada! 
, Y esos son los padres de Aracelia 
Casado y García Quirós. 
Pensando en su muerte he recordado 
estos versos de una triste balada: 
—¿Qué llevan, madre mía, en una caja 
esas ñiflas que cruzan por la calle? 
—¿Qué llevan? ¡Ay! E l cuerpo de una niña 
y el alma de una madre! 
Que siempre son así ¡ay! los entierros 
de las niñas como Aracelia. 
Más bodas. 
Próx ima está á celebrarse la boda de 
un escritor de brillante pluma que fi« 
Comerciantes Españoles CBÍPBKMOS 
A S T U C I A de un A G E N T E 
Por confidencias recibidas en cierto 
Centro que no hace al case nombrar, se 
supo que, eu uno de los puntos más cén-
tricos de la Habana, se laboraba descara-
damente en sentido anexionista: ea efec-
to, un agente astuto, comisionado para 
'tan delicada misión, ha sorprendido en la 
calle de Corapostela número 57, muy cer-
ca de Obispo, á don Modesto Hierro Az-
pilcuetay á s u secundo, dou José Arma-
da y Albelo, arabos gallegos, si bien con 
ivistas á Cuba, quienes auxiliados de 
otros individuos de distintas nacionalida-
des, se dedicaban á la estupenda labor de 
•nexarse para sus ALMACENES POPULA-
REs, lujosamente instalados en la casa ci-
tada, una parte de la América del Norte, 
consistente en muebles de maderas esco-
jidas y mimbres finísimos, formas elegan-
tes; partes de Francia y Suiza, repre-
sentadas por Joyas deslumbrantes de^ 
piedras preciosísimas y relojes de los 
más renombrados fabricantes; otras par-
tes de Alemania, Austria é Italia, con-
sistentes en artículos de fantasía de alta 
novedad; y para que la anexión sea com-
pletare apropian también lo mejorcito 
que se fabrica en muebles del país. 
Los citados comerciantes quedaron en 
completa libertad bajo promesa forma¡ 
de vender esos artículos á precios suma-
mente módicos, promesa que cumplirán 
por la cuenta que les tiene. 
Llegó, pues, la hora de aprovecharse de 
las críticas circunstancias en que se en-
cuentran los que dirigen 
- L O S A L M A C E N E S P O P U L A R E S " 
gura en primera línea en el periodismo 
habanero. 
Ya se sabrá la fecha con todos los de-
más detalles 
Un nuevo lanro acaba de obtener la 
doctora María Luisa Dolz. 
La ilustre educadora, honor del ma-
gisterio cubano, acaba de recibir de la 
Liga de Enseñanza Belga, establecida 
en Bruselas, una comunicación que co-
pio á la letra. 
Dice así: 
" E l Consejo General de esta Liga 
tomando en consideración la alta com-
petencia demostrada por la educadora 
cubana doctora María Luisa Dolz, le 
concede el t í tulo de Miembro de la Liga, 
correspondiente á Cuba, lo que le co-
municamos celebrando lo acepte." 
Distinción honrosísima por la que fe-
lícito á la doctora y amiga. 
Esta noche. 
En Payret, Lucía, por la aplaudida 
tiple Juli ta Alien. 
Y en Albisu, Certamen Nacional, ha-
ciendo el papel de Caracolillo la muy 
simpática Carmen Fernández de Lara. 
Nada más. 
E t í B I Q U E FONTANILL3. 
CRONIQUILLA. 
E l Turco. 
Estamos ya tan lejos de los tie mpos 
en que compuso Rossini su ó p e r a La 
Italiaiui en Argel, que ya han pasado á 
la historia aquellos versos: 
Eres turco y no te creo 
aunque dices que me quieres; 
os casáis con cien mujeres 
y á ninguna dáis amor; 
porque se puede ser turco y querer á 
una mujer, y quererla con todas las ve-
ras del alma. Y aunque los polít icos 
de alto vuelo dieron en llamar á Tur-
quía ' 'el enfermo de Oriente", tantos 
años han pasado de esa apreciación sin 
que la enfermedad haya producido cr i -
sis, que forzoso será creer, ó que pasó 
el peligro, ó que la gravedad lo acerca 
á la muerte. 
Pero, si puede morir "el enfermo de 
Oriente", lo que es E l Turco vive y 
vive vida lozana, creciendo en esa ro-
bustez y fuerza que dan el crédito y 
la popularidad. 
Y si no, vaya usted por ahí, pregun-
te á los fumadores de cigarros de qué 
marca fuman, y verá cuántos le con-
testan sin vacilación: 
—Yo fumo E l Turco. 
Ergo, E l Turco vive, y vive vida 
provechosa; como que vive para re 
crear el paladar de fumadores de gus-
to. Y tanta fuerza tieue, que se ha 
encaramado á la tribuna comercial del 
DiAii io DE LA. MAICINA, para decir 
desde ella, ahuecando la voz á manera 
de bocina, á fia de que lo oiga todo el 
mundo: 
—"Todas las cajetillas de E l Turco 
"tienen cupones, todos los cupones 
' ;son válidos para obtener bonos, y un 
"bono que da opción á un regalo que 
"cuesta cinco pesos oro americano se 
"obtiene entregando ó remitiendo á la 
"fábr ica cinco cupones". 
¡Y que no se diga que los orientales 
no se liberalizan! Eso promete y eso 
cumple E l Turco, que tiene palabra de 
cristiano viejo, y á quien no puede de-
cirse: 
—Eres turco y no te creo. 
C u a n t o m á s c a l o r b a y a , m á s 
g r a t a r e s u l t a l a c e r v e z a JLA 
T R O P I C A L . 
BIBLIOGRAFIA. 
Beviéta de la Facultad de Letras y 
Ciencias de la Universidad de la Haba-
na. — Hemos recibido el número 3 de 
esta hermosísima publicación cubana 
impresa con gran lujo y esmero en el 
Avisador Comercial. 
Contiene valiosos trabajos de diferen-
tes catedráticos, según el siguiente su-
mario: 
"Oracrón inaugural, Dr. D. Tama-
ye. 
Fnnciones de relación en los vegeta-
les, Dr. J. Vilaró. 
Problemas actuales de la enseñanza 
superior, Dr. E. J. Varona. 
Reparos etimológicos al diccionario 
de la Academia Española. Voces deri-
vadas del griego, Dr. J. M. Dihigo. 
Experiencias sobre el maíz. Campo 
de experimentación de la Escuela de 
Agronomía, profesor J. Cadenas. 
Método de Colligaon para el trazado 
de los polígonos funiculares, profesor 
A. Sandoval. 
La biología y el programa de su ea-
sefíanza, Dr. A . Mestre. 
Bibliografía: Doctores. R. Meza, E. 
Borrero Echeverría, F. Henares y J. 
M. Cuerpo. 
ÍTotioias oficales. - Acuerdos. 
Miscelánea—Apertura del curso. De-
mostración de simpatía. Sobre materia-
les de coastrucción. Regalo de una 
Chancha. Los climas. Vitalidad del co-
razón. Nuestro canje". 
FB0NT0N_ JAI-ALAI. 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
hoy martes 5 ¿le Diciembre, á las 8 de 
la noche, en el Frontón Jai-Alai : 
Primer partido á 25 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Frimera quiniela á 6 tantos. 
Que se juga rá á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda quiniela á 6 tantos. 
Que se j u g a r á á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
OTERO Y HOLOMINAS 
P O T O G R A F O S . S A N R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
«as*-
D E N U N C I A D E E S T A F A 
En la oficina de la policía secreta se 
presentó ayer tarde don Pedro Vázquez 
Rey, vecino de Neptuno 24 y gerente de 
la casa de comercio de los señores Váz-
quez, Hermanos yxC?, haciendo constar 
que en el mes próximo pasado arrendó 
unos muebles valuados en cincuenta y 
seis pesos oro á don José Benítez, vecino 
de Puentes Grandes, y que éste se ha au-
sentado de su domicilio,llevándose los ex-
presados muebles, por cuya razón se con-
sidera estafado en la suma ya mencio-
nada. 
De esta denuncia se dió traslado al 
Juzgado de Instrucción del distrito Oes-
te. 
I N T O X I C A C I O N 
La joven Mercedes C á s a n o s , de 16 
años y vecina de Belascoain, sufrió una 
intoxicación á causa de haber tomado bi-
cloruro en vez de carbonato, al sentirse 
indispuesta del estómago, al poco rato de 
haber comido en casa de unos parientes. 
E l estado de dicha joven fué calificado 
de grave por el Dr. Guerra Estrada, y el 
hecho fué casual. 
H U R T O 
A la voz de "ataja" fué detenido ayer 
tarde el blanco Francisco Arvasio V i -
llaescusa, el cual era perseguido por el 
moreno Juan de la Cruz Jiménez, que lo 
acusaba de haberle hurtado un abrigo de 
la cocina de la casa Obrapía 67, y además 
de haber pedido dinero á su nombre. 
El detenido, que negó la acusación, in-
gresó en el Vivac. 
SUICICIO F R U S T R A D O 
Matilde Barrete Marrero, de 19 años y 
vecina de la calle de Pérez, en Jesús del 
Monte, atentó anoche contra su vida in-
giriendo cierta cantidad de ácido fénico y 
luz brillante, que la produjo una intoxi-
ca ctón de pronóstico grave, según el cer-
tificado del Dr! Vidal Mesa. 
La paciente declaró que había tratado 
de suicidarse por estar aburrida de la 
vida. 
L E S I O N A D O G R A V E 
A l transitar al obscurecer de ayer por 
la calzada de Belascoain esquina á San 
Lázaro, se causó uua lesión grave D. Jo-
sé Ruiz, vecino de Galiano 111, al tener 
la desgracia de caer por haber resbalado 
el caballo en que montaba. 
El señor juez de guardia conoció de es-
te hecho. 
CHOQUE Y LESIONES 
A l mediodía do ayer, en la demarca-
ción de la tercera Estación de policía, 
chocaron el tranvía eléctrico número 165 
y el coche do plaza que conducía don An-
tonio C. Negrón, el cual tuvo la desgra-
cia de ser lanzado del pescante de dicho 
vehículo, y en la caída se causó una heri-
da leve en la frente. 
E l t ranvía y el coche suírieron averías, 
aunque de poca consideración. 
H U R T O D E U N A B A N D E J A 
E l pardo Alejandro Jiménez, natural 
de Liverpool, con domicilio en Zanja 130, 
fué detenido por el vigilante 778 á virtud 
de la acusación que le hace don Manuel 
Cruz, portero del hotel *'Inglaterra", de 
haber hurtado una bandeja de dicho esta-
blecimiento. 
E l detenido ingresó en el Vivac á dis-
posición del Juzgado Corrección del se-
gundo distrito. 
LESION CASUAL 
Ayer ingresó en la Casa de Salud " L a 
Benéfica", para ser asistido de una con-
tusión de segundo grado en el dorso y 
borde del pie derecho, el blanco José Pa-
ramá, vecino de San Ignacio 188, que tu-
vo la desgracia de que le pasase por enci-
ma de dicho pie la rueda del carretón 
cuando ayudaba á su conductor á sa-
carlo de un bache donde había caído, en 
San Isidro y San Ignacio. 
DOS FUSILES 
La policía le ocupó á don Manuel Fer-
nández Viñes, vecino de Franco número 
12, dos fusiles Remington, que hacía 
tiempo tenía en su poder. 
Las dos armas fueron remitidas á la 
Jefatura de policía. 
E N E L M E R C A D O D E TACON 
De la bodega que existe eu el interior 
del Mercado de Tacón, propiedad de don 
Alberto Gómez, robaron varios víveres y 
otros efectos por valor de quince pesos. 
Se ignora quién ó quiénes sean los au-




que allí encentraremos /ds más 
^ elegantes zapatos, 
faan recibido en calzado americano 
las últimas novedades. 
San Rafael esquina á Industria. 
1*38 
R I F A NO A U T O R I Z A D A 
E l moreno Abelardo Mazorra, vecino 
de San Rafael 140, fué detenido por el v i -
gilante 853, á causa de haberle ocupado 
una papeleta de la rifa no autorizada " E l 
más fuerte", y des papeletas con apunta-
ciones. 
E l detenido ingresó en el Vivac á dis-
posición del Juzgado Correccional del 
distrito. 
Sección Mercantil 
Leiga de Tíveres 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
Almacén: 
200 Ci peras Beston California, $5.25. 
75 C[ fresas CJaveles Rojos, |5.2o c. 
500 L i galletas M. Jacob, pqtes. |1.46 Lf. 
500,, ,. Señorita, $1.36 L . 
50 Crvino surtido A. Blazquez, $7c, 
75 Cl mantequilla L Peters-en 200 gs. §45 qt. 
100 „ peras Hermosa, f5.25 c. 
50 ostiones Indio, $3 c. 
176 jabón Sol 100 lib. netas, |4 .S0c 
200, ,, añi l L a Llumanera, $5,75 c 
75',', queso crema, $21 qt. 
100 ,, vino Rioja Izquierdo, f4 c. 
150,, „ » Mi $4.25 c. 
PUERTO DE_LA. HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A 
L L E G A D O S 
Dia 4: 
De Saint Nazaire y escalas, en 10 días, vapor 
francés L a Champagne, ton, 63t3, con car-
ga y 1594 pasajeros á Bridat Montros y Cp. 
De Bremsn y escalas, en 20 días, vp. alm. F r a -
kfort, cap. Allresd, ton. 7431, con carga y 
pasajeros á Schuab y Ti l lman. 
De New Orleans, en 2 días, vp. am. Chalmette 
cp. Birney, ton, 3205. con carga á M. B. 
Kinsbury. 
De New York , en 5 días, vp. cub. Regina, cp. 
Fretwrst, ton. 1160, con carbón á Regino 
Truñn y Cp. , 
De Curacao, en 12 dias, gol. venezolana Saeta, 
cap. Senon, ton. 177, con cargamento de 
cáscara amarga á la orden. 
De Veracruz en 3 dias. vap. ame. Esperanza, 
cap, Rogers, tons 4702, con carga, S3 pasa-
jeros, á Zaldo y Ci. 
De New York, vp. am. Niágara, cap. Sulez, 
tons. 2265, con carga y 21 pasajeros, á Zal-
doly Compañía . 
De New York , vp. amr. Seguranca, cap. 4033 
tons. con carga y 93 pasajero, á Zaldo y 
Compañía . 
De Míami y Cayo Hueso, en 8 horas, vp. ame-
ricano Míamí ,cap. White, tons. 1741, con 
carga y 31 pasajeros, S. Lantén C. y Ci. 
De Qasverton en 334 días, vap. ngo Lom, capi-
tán Perdesen ,ton3. 1241, con ganado, á L . 
V Kespendo. 
De Bilbao y escalas, en 17 días, vp. esp. Reina 
María Cristina, cp. Fernandez, ton. 4817, 
con carga y 1075 pasajeros á M. Otaduy. 
S A L I D O S 
Dia 5: 
Daiquirí , vp. ing. Ursula Brifjht. 
Galveston, vp. ngo. Lom. 
Galveston, vp. ngo. Tittes. 
Nueva Y o r k , vp. am. Esperanza. 
Veracruz, vp. esp. Reina María Cristina. 
Colón y escalas, vp. esp. Manuel Calvo. 
Veracruz, vp. francés L a Champagne. 
Movimientojie pasajeros 
L L E G A D O S 
De Bilbao, Santander y Coruña, en el vapor 
Reina María Cristina. 
Sres. C. M. Sa bala—Carlos Qarmendla —Juan 
S. Muquesa—Angel García y 1 de fam.—Ma-
nuel Gutiérrez—Ignacio Trasta—Tomás E s c o -
bar—Julián Mendizabal—Enrique Belforda— 
Leandro Ruíz—María Teresa Rodr íguez -Fran-
cisco Rodríguez—José Lagasminiga Hilario 
Astorgui—Angela Zabala—Santiago E c h e v a -
rría—M. C. Ballester—José Matías Araluce— 
Virginia Martínez—Ruñno Alamendí—José M. 
Cebarga—José Corral—Indalecio Ruiz—Adela 
González—Miguel y Galo Díaz—José Peña—A. 
San Baynareta—Manuel A. Gutiérrez—Fran-
cisco Isla—José Rabago Salomé übregón— 
Leandro Casas—Francisco Larrea Claudio 
Pereda—P. Cabrek—Manuel Díaz María y 
Rosa Pérez—Vicente Mufiiz—Luis Ruiz—Má-
ximo Nazabal—Juana Muriela—Juan H . Cobo 
—Hilario Pérez—Petra B. Arango y fanjilia— 
Atilano Velez—Teresa Calasco y 1 de fam.— 
José Vega—José M. Rabago—Matilde Sánchez 
—Inés Villegas—Manuel Fernandez—Carmen 
de la Tu-Montina—Manuel Tuero Antonio 
Sánchez—Manuel Rodríguez—Joaquín Peri-
queta—María Oriola—Eugenio Casería—José 
K a m ó n - A r i s t o n e t — R a m ó n F . Muñiz—Leopol-
do de la Campa—Gil Alvarez y 1 de fam.—An-
tonio Díaz y 1 de fam.—Manuel Alvarez—José 
Cueto—Juan Altolaguirre—Leonardo y E s p e -
ranza Pastor-Adolfo Layin—Anselmo García 
—Ricardo Mart ínez—Ramón Zenacina—Julio 
Torralda— Carlota Campil lo—Ramón Torralla 
—Manuel Vi la—ManuelFre iro—Fél ix Gonzá-
lez—Cesar Lorenzo—Jqse González Manuel 
Merlán—Hilario M a r t í n e z - G a b i n o Saleño— 
Evaristo P. López—Adolfo Tejeiro—P. Sat i— 
Antonio Blanco—Luifrle Aseo—Candida Gar-
cía—Clara del Rio y 1 de fam.—Carmen V á z -
quez—Candida Blanco—Petra Lagadia Ma-
nuel Ruiz—Demetrio Valle—Juan Llaguno— 
Raimundo Archaleta—Ventura Blanco y 1 de 
fam.—José Corral—Abelardo Iturbe Jorge 
Solana—Lnis González - E l í s e o Ruiz—Manuel 
Tejaca—Ubelardo Ruiz—Ramón Hermechea— 
Pedro Burgos Francisco García Antonio 
Garay—Marcelino Suarez—Antonio Diaz—Jo-
sé Tuñón—Manuel Rodriguez—Angela Rion-
dosy 2 de fam. Ramona Puig Inocencia 
Garc ía—Domingo Castellanos-Baldomcro Al-
varez—Joaquín Viña—Josefa Alvarez y 1 de 
fam.—Fesnando Fernandez Benigno F e r -
nandez—Matilde Olano—Enrique Martínez y 
1 de fam.—Carlota Olano—Miguel A. Fernan-
d e z - D a n i e l Ochoa—Claudio Solis—Juan T r i -
barren—Carmen Calverin—Hortencia Martin 
—Victoriano Vega—Pedro Martínez y 1 de fa-
rajlia María Josefa Solis y fam, R a m ó n 
G a r c í a - J o s é Torres—Valent ín Calzada—Ceci-
lia López—José A lvarez—Ramón Lage—Fer-
mín García—José Lian- -José Alvarez—José D. 
Villa—Saturnino Suarez—Manuel'Fernandez— 
Emil io Pérez—Antonio N a b o — R a m ó n Prieto 
—Beatriz Novo—Josefa y María Rodríguez y 
625 de torcera. 
De New York , en el vapor am. Seguranca. 
Sres. W í l l í a n Selgini y 1 de fa.—Alfredo A l -
dczabal—G. Payne y 1 de fm.—Heduy Rubens 
y 1 de fm—Walter Nechetiy 1 de fm—N. Some-
man—Thomas Keeley—J. iFetus—José Ciane-
ro—José Alvarez—Carlos Revilla—Rosa Ma-
den y 1 de fra—María Martten—A. C a n t ó n — 
Frecloict | M u n i c h e t — W i l ü a n George—Martin 
Balduin—Daniel Bonahusy 1 de fm—N. Brid-
gswater—C. Daniels y ] de ^fm—Robet Davis— 
George Riddsey—W. Fordiff—Lugar da Nerra-
da. 
De Veracruz y Progreso em el vap. ame. E s -
peranza. 
Sres. Romulo Marzans—An» Castañeda—Jo-
sé Menoca l—Ramón Morojóni—Miguel R a m í -
rez—Benjamín González—José Minos—Vicen-
te Campraneda—Arturo Feraandez—Rafae l 
Martinns—Ernesto y Gustavo Gurrutía—Ar-
turos Boncher—L,eonor Vulsz—Rafael Delgado, 
—José U a n e s - J u a n Crespo y T d e fm—Angela?' 
R a m í r e z - F e l i c i a Pérez—Santiago V i ñ a — D o -
mingo Viena— Maaía Cruz—Santiago y Ma-
nuel Viña—Fel ipe Rodríguez—Adeia Nogo— 
V í e t o n í a Rodríguez—Francisco- Santisleban— 
Alejandro Padilla—Fernando .Reyes—Fran-
cisco González—Antonio Banios—José Puig— 
Pedro Avila—Juan Fernández—Rafael de la 
Torre—Teodoro Pérez—Emil io R o d r í g u e z -
Esteban Sanches—Manuel Alvarez—José Pina 
—María González—Octavio Oían. 
Para Key West y Míami, en el vap. ameri-
cano M í a m i . 
Sres. Ignacio y Víc tor Seguera. 
Aperturas de registro 
N. Y o r k , vp. am. Monterey, por Zaldo y Ca. 
Mobila, vp. cub. Mobila, por L . V . Placé . 
ADORNOS 
para salas, saletas y comedo-/ 
res. Gran surtido de Jarrones,, 
columnas, figuras, platos, cua-
dros y estatuas de porcelana 
fina, biscuit y terracota. 
J . B O R B O L L A , C O M P O S T E L A 56 . 
C-22bl i d 
Buques con registro abierto 
N. York, vp. am. Esperanza, por Zaldo y Cp. 
Veracruz y escalas, vap. am. Seguranca, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva Orleans. vp. am. Chalmette, por M. ti . 
Kin^sbury. , m „ . 
Veracruz, vp. francés L a Champagne, por Bri -
dat, Montros y Cp. 
N. York , vp. am. Monterey, por Zaldo y Ca. 
Colón, Pto. Rico, Cádiz, Canarias y Barcelona, 
vapor español Montevideo. 
Cananas, berg. esp. Triunfo, por Qalban y Cp. 
Delaware (B. W ) vp. ing.Saltwell, por Luis V. 
Placé, 
Delaware (B. W,) vp. nho. Havso, por L . V . 
Placéw 
Colón, Pto. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona, 
vp. esp. esp. Manuel Calvo, por M. Otaduy 
Veracruz, vp. esp. Reina María Cristina, por 
M. Otaduy, 
Buques despachados 
C. Hueso y Míami. vap. am. Míami, por S. 
Lantend y C.', Lastre. 
Bremen y escalas, vp. alem Halle, por Schuab 
y Til lmann. 
Con 5,00) tabacos, 1 c\ dulce, 30 pacas es-
ponjas, 8 i3 tabaco, 60 bles, tripas de res, 
200 sacos pezuñas. 
Cayo Hueso v Tampa, vap. am. Olivette, por 
G. Lawton Chi ldsy Cp. 
Con 35 pacas y 48 i3 tabacos, 3,000 tabacos, 
87 btos. provisiones y frutas. 
Nueva OHeans, vp. alm, Prinz Arthur, por M. 
B. Kingsburv. 
Con 110 [3 tabaco, 191 bles, piñas, 6 bultos 
de frutas y 6250 tabacos. 
Mobila, vp. cubano Mobila, por L . V . Placé . 
Con 33 iS tabaco y 9,000 tabacos. 
Daigiun (8. de Cuba) vp. ings. Ursula Bright, 
por L . V . Placé . Lastre. 
Galveston, vp. ngo. Lan , por Lykes Hnos. 
Lastre. 
Galveston, vapor ngo. Tettis por Commercial 
Union H . &. Co. Lastre. 
G A C E T I L L A 
POR LOS TEATROS.—En la fanción 
que ofrece esta noche en el Nacional la 
gran Compañía del popular Pubillonea 
harán su debut dos afamados ciclistas 
malabaristas, Selbini y Grini , los cuales 
proceden del Circo de Roma. 
Para el viernes se prepara una gran 
función. 
En Payret se cantará esta noche la 
grandiosa ópera en tres actos de Do-
nizetti Lucía de TAmmermoor. 
Protagonista: Giulia Alien. 
En Albisu una novedad. 
Es ésta el estreno, á segunda hora, 
del modismo en 2 cuadros, original de 
don Joaqu ín Dícenta, titulado ¡Pa mi 
que nieva! 
Para llenar la primerra y tercera 
tanda se han elegido Certamen Nacio-
nal y Cambios Naturales. 
En Mar t í de anuncia para esta no-
che, también á segunda hora, el debut 
del tenor cómico seBor Riera con la 
bonita zarzuela E l p u ñ a o de rosas. 
Complétase el programa con Cavalle-
ría Busticaua, á las ocho, y E l pobre 
Valbuena, á las diez. 
Mañana, función de moda. 
Y en Alhambra las tandas de la no-
che se cubren con las dos zarzuelas de 
la temporada. 
Véanlas ustedes: 
A las ocho: Entre cubanos ó Antes de 
las elecciones. 
A las nueve: Una noche de boda, 
Eso es todo. 
POSTAL.— 
A la Condesa de Loreto. 
Rosa rein a de fina aristocracia, 
yo que republicano siempre fui, 
ante el trono divino de tu gracia 
monárquico un instante me volví. 
Si en Imperio rai hermosa patria un día 
se trocase por mágico poder, 
reyes,—óyelo bien—, no acataría, 
sin mis armas del polvo recojer. 
Pero si fueses tú, gentil señora, 
la reina de mi Diana tropical, 
acepto tu dominio desde ahora: 
¡nómbrame Embajador de tu ideal!... 
José M . Carbondl. 
SIMPÍTICAS BODAS. — E l miércoles 
de la' anterior semana contrajeron ma-
trimonio la agraciada y virtuosa seño-
r i ta Esperanza Arencibia y don Ra-
món Beis, celebrándose la nupcial ce-
remonia en la casa número 52 de la 
calzada de la Infanta, que estrenarán 
los novios. 
E l párroco del Pilar, el bien querido 
Padre Revuelta, dió su bendición á la 
enamorada parejita. 
Padrinos de la boda fueron la seño-
ri ta Leonor Arencibia y don Juan Gar-
cía. 
La concorrencia, muy numerosa. 
A toda se le obsequió con esplendi-
dez después que tuvo lugar el intere-
sante acto, haciéndose, entre brindis 
muy cariñosos, votos repetidos por la 
felicidad de los nuevos esposos. 
Felicidad que ojalá quiera el cielo 
concederles eternamente. 
ALFONSO PARÍS.—Da gusto hacer 
ana visita á Alfonso Par ís , casa de no-
vedades en materia de ropa de niños, 
situada en Obispó 96. Preciosos vestí-
ditos, capotas, sombreros, abrigos; m i l 
y m i l cosas tiene Paris. 
Las familias visitan esa casa en la 
seguridad de que sus niños salen hab i -
litados de cuanto necesitan. 
Ya lo creo que salen! C orno que el 
surtido es tan inmenso como variado. 
También ha recibido Alfonso Paris 
un gran surtido de camisas de hi lo 
muy fino y se hace cargo de plegar 
acordeón y remi t i r los encargos á toda 
la Isla. 
ENTONCES, sí.— 
Diz que al que no quiere caldo 
hay que darle taza y media, 
y por no quererte, casi 
rabias por verte A mi vera, 
y me pisas los zancajos 
y me sipues y me acechas 
y me acosas y rae insultas 
y me lloras y me ruegas . 
No me ruegues más, ni llores, 
y en vez de lágrimas, vengan 
para que yo rae recree 
los rusos de La Eminencia, 
que en fumando yo los rusos 
puede que te suelte prenda. 
DE ORIENTE.—La empresa del tea-
tro *'Novedades'', de Santiago de Cu-
ba, ha rescindido el contrato que por 
seis meses firmó con la t iple Elena 
Queró de Vig i l . 
Parece que para .sustituirla se ha 
pensado en Elena Parada. 
Así se dice y así se murmura... 
LA NOTA FINAL. — 
En la calzada del Mariel. 
Un chaufeur explica á un guajiro el 
mecauisme del automóvil. 
—Esto anda sin necesidad de caba-
llos—le dice. 
—Pues yo creía /ine sin animaleg 
no era posible guiar un coche. 
—Yo lo guio dentro* 
—¡Ah! Ya yo decíaJ. . . 
i f 
GRAN TEATRO NACIONAL.—Gran 
Compañía Ecuestre, de Variedades y 
Colección de fieras de Antonio Pubillo. 
nes—Función diaria—Programas va. 
riados—A las ocho—Los domingos, 
matinées. 
TEATRO PAYRKT.—Gran Compañía 
de Opera Italiana—La ópera en tres 
actos Lucía di Jjammermoor. 
TEATRO ALBISU—A las ocho y diez: 
Certamen Nacioaal—A las nueve y diez: 
Fa mí que nieva—A las diez y diez: 
Cambios Naturales. 
D E L 
Doctor REDONDO. 
Buenos Aires u. 1, Habana. 
Horas de consalta de sol á sol, y desde 1° 
Diciembre 905, son gratis. 
c 2100 26-8 N 
"CAPE Y RESTAURAJÍT' 
El Casino 
OBISPO Y MONSERRATK 
Almuerzos 
comidas y cenas á la carta. 
Gran servicio para banquetes. 
E N G L I S H S P O K E N . 
2253 alt 1 d 
EL ANON BEL PRADO 
P K A D O 110 
H E L A D O S , C R E M A S , M A N T E C A D O S y 
T O R T O N I 3 de variadas clases, L E C H E P ü 
R A , F R U T A S E S C O G I D A S del país é impor-
tadas; R E F R E S C O S E X Q U I S I T O S de frutas 
nacionales; G R A N L U N C H , espeoialidad ea 
S A N D W I ü H S ; C H O C O L A T E S U P E R I O R ser-
vido á la francesa ó española; D U L C E S PI-
NOS, secos y en almíbar; L I C O R E S L E G I T I -
MOS de las marcas máa acreditadas; CAPB 
P U R O y aromoso caracolillo, de Puerto Rico; 
y por ú l t imo , un excelente surtido de T A B A 
COS Y C I G A R R O S de las principales y más 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han eufri-
do alteración. 
C-2249 alt I d 
D E L 
COMERCIO DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A . 
E n cumplimiento de lo que previene el 
ar t í cu lo 46 de los Estatutos Sociales, el pró-
ximo domingo dia 10 del mes en curso tendrá 
lugar en los Salones del Centro de la Asocia-
ción, la Junta General preparatoria de eleccio-
nes, en cuyo acto se procederá al nombramien-
to de un Presidente de Mesa, uno de Escruti-
nio y dos Secretarios por cada Mesa, de las 10 
que'han de constituirse en el acto de las elec-
ciones ordinarias, para el bienio de 1908-1807; 
e l ig iéndose también, los Suplentes correspon-
dientes con arreglo á ío que preceptúa dicho 
art ículo en sus apartados 1 al 4. 
L o que de orden del Sr. Presidente p. s._r. se 
hace públ ico para conocimiento de los señores 
Socios, quienes para poder tomar parte en la 
Junta, además de estar en olla, provistos del 
recibo de la cuota social de este mes, habrán 
de estar comprendidos en lo preceptuado por 
el inciso 4? del artículo 11°. de los referidos E s -
tatutos. 
Habana 4 de Diciembre de 1905.—El Secre-
tario, M. Panlagua. 
17169 6t-4 lm-10 
San José 23 
Se necesita una cocinera y una criada de 
manos con referencias que duerma en el aco-
modo. li....... *-6 _ 
Un joven Belga type writer 
correspondencia, frano., alem.. ingl., holande-
sa, contabilidad: escribe español , desea colo-
c a c i ó n inmediata. Dirigirse al Sr. De RoubaíJ 
Lampari l la 74, altos, 17083 t4-l m3-2^ 
Se solicita 
un buen cocinero para corta familia. E la fin-
ca " E l Guayabal" de Rederico Bascuas, kiló-
metro 25 de la carretera de la Habana á Gui-
ñes. Ha de ser hombre serio y de edad y no se 
admite si no trae buenas referencias. Se paga 
buesnueldo. c 2170 t01-24 mlO-%?^ 
ALMONEDA PUBLICA 
E l miércoles 6 del corriente á la una de 1» 
tarde se rematarán en los Almacenes de San 
José con intervención de la respectiva p0™' 
pañía de Seguro Marít imo, 44 sacos judias 
blancas, descarga del vapor "HeJvetia". EDIU 
lío Sierra. 17198 a l - ^ d ^ ^ 
Libros de Misa 
propios para regalos de gran novedad, estílfl 
modernista, lo mismo que pilas para aguí 
bendita, el mejor surtido que ha venido^pr** 
cr s módicos . Primera cuadra. O'Reilly 91, » ' 
nesio Soler. 16S78 J^L— 
U R N A S P A R A I M A G E N E S 
sueltas de todas medidas. Objetos de ornmesí 
de todas clases. Velas de cera para la primera 
comunión . O'Reilly 91, Sinesio Soler. 
16S73 J ? ^ L — 
L A M P A R I T A S P A R A M A R I P O S A 
se acaba de recibir un gran surtido, ü̂ roa 3 
devocionarios y rosarios de plata y me¿a\„ 
O'Reilly 91, Sinesio Soler. 16874 __Jg^lL-
particulares 
de madera 
cilios para Í^ICMI 
Üg 91, Sinesio Sol 
R E T O C A D O R B E I M A G E N E S 
dejándolas como nuevas. Trabajos garantir» 
dos. Sinesio Soler, OF-eilly 91. 
16876 tS**^ 
A LOS P E L O T A R I S . „ . 
Restaurant ' L a s Palmas del Malecón <" 
Alvarez y Rodriguez, Monserrate 30 y 31. <-
ñas todas las noches.—Arroz con pollo y 
vieja con especiosa glorieata.—Cuartos Te t 
vados para familias, frescos y cómodos, q 
dan al paseo. 17174 t 2 A ^ J ^ 
Doctor J . A. TrémolJ 
Médico de Tuberculosos y de Eufermos 
Pecho.—Consulado nfim. 12S, entre \ i r t u a u . * 
Animas.—Consultas de 12 á 3. ^ 
1G932 t M f l S - * ! 
Dr. Benito Vieta y Moré 
Cirujano Dentista .—Teléfono 607J—PríacipfJ 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín 6 Inl^"l*:o, 
Gabinete montado-4 la altura de los P"111 .̂ 
elpmundo. Completa garant ía y perieccio"» 
15421 •l6*'-1 u — — 
F I G U R A S P A R A N A C I M I E N T O S 
v Nacimientos completos, se acaban de r * " 
bir un gran surtido. O'Reilly 91, Sinesio P 
ler. _16S77 r _ ^ t ± * r ^ 
Solfeo. Piano y Teoria.—Clases a . 
fioritas y niñas, por práct ica y a^riió» 
profesora.—Tres clases semanales un Q""do9 
A domicilio convencional. Pagos aaela iu» 
San Nicolás 47, alto, entre Neptuno y V ? " , 
dia. 16824 — 
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